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E r L a r s d o v e n , o g P e t e r d u m ? 
Nogle navne h a r fået e n generel b e t y d n i n g , 
e n dovenlars, e n dummepeter, e n r i g t i g brian. 
Betydningerne er k o m m e t mange steder f r a i 
t idens løb. E n navneforsker g iver e n oversigt 
over disse betydningsfulde navne side 8. 
T i m e , tsime eller tjime. Unge udsender 
signaler m e d udtalen 
E n sprogforsker h a r brugt m e r e e n d et h a l v t 
år s a m m e n m e d elever i 9. k lasse for at u n d e r -
søge deres udtale . Det v is te s ig , at de unge sig-
nalerer 'dansk' e l ler 'udlænding ' u d e n at v æ r e 
bundet af hudfarve el ler h e r k o m s t . Det gjorde 
drengene m e d andre u d t a l e r e n d pigerne. 
M a r i e M a e g a a r d s k r i v e r o m resul tater af s i n 
ph.d . -a fhandl ing side 13. 
Falske venner på svensk 
E n fr ikadel le i dansk hedder på svensk kott-
bulle. Det danske o r d kødbolle svarer t i l svensk 
frikadell. Så frikadelle og frikadell er r i g t i g falske 
venner , s o m k a n give a n l e d n i n g t i l misforstå-
elser. Mål og Mæles ser ie o m falske v e n n e r er 
nået t i l svensk. Side 20. 
Krøllede bogstaver 
Flere l æ s e r e h a r st i l let spørgsmål o m de krøl-
lede bogstaver, f r a k t u r - s k r i f t e n : h v o r f o r b lev 
d e n b landet m e d a l m i n d e l i g e bogstaver, og 
h v o r f o r gik d e n af m o d e ? G r a f i s k designer Bent 
Rohde giver svarene side 25. 
Årets o r d 
Skal årets o r d v æ r e Dash e l ler dyrevelfærds-
ministerium e l ler m å s k e et hel t andet? Se flere 
n o m i n e r i n g e r side 32. 
BLOMMPK': 
Sprogl igheder 
D e n danske jens 
er e n o r d e n t l i g børge 
" D u k a n bare høre det 
af d e n m å d e h u n 
s n a k k e r p å " 
E n f r i k a d e l l er e n kød-
bol le , og e n kottbul le 
er e n f r ikadel le 
F r a k t u r e l ler a n t i k v a . 
K a m p e n m e l l e m to 
skr i f t typer 
Litteraturen har sikkert stor betydning for I litteraturens sprog, 
men har ingen som helst 
indflydelse på sproget uden 
for litteraturen. 
E r i k H a n s e n i Mål og 
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Sprogl igheder 
Denne brevkasse handler o m sprog-
l igheder. Det er spørgsmål og p r o -
b l e m e r o m sprog, m e n det er også 
f ine detaljer i sproget s o m m a n b l i v e r 
o p m æ r k s o m på, og s o m m a n v i l gøre 
andre bekendt m e d . Går I r u n d t og 
t æ n k e r på sprogligheder, så send et 
b r e v o m d e m t i l r e d a k t i o n e n . De v i l 
svare p å brevet h v i s de k a n . El lers 
kender de nok nogen de k a n sætte t i l 
det. Send brevet t i l : 
Carsten Elbro 




2300 København S 
E-mail: ce@hum.ku.dk 
? Hvidtøl og WeiBbier 
Jeg h a r spekuleret l i d t på, h v o r f o r det 
hedder hvidtøl og på tysk WeiBbier 
- s o m jo i dag står i s u p e r m a r k e d e t 
mange steder - når f a r v e n slet ikke 
er h v i d . D e r f indes o v e n i købet mørkt 
hvidtøl, og WeiBbier fås også i udgaven 
Dunkel. E r der e n god f o r k l a r i n g p å 
dette paradoks? 
Jens Hald Jørgensen 
Skive 
! Hvidtøl har fakt isk ikke så meget 
m e d h v e r k e n hvidt øl e l ler m e d det, 
der på tysk hedder WeiBbier og p å 
neder landsk witbier at gøre. Beteg-
n e l s e n hvidtøl skyldes m a l t e n s farve, 
ikke øllets. Hvidt- går altså snarere på 
et t idl igt s t a d i u m af p r o d u k t i o n s p r o -
cessen e n d på d e n færdige øl. Det er 
f o r k l a r i n g e n på, at m a n i e n omtale af 
e n hvidtøl k a n se d e n beskrevet m e d 
sort som kaffe, og også på, at betegnel-
sen mørkt hvidtøl overhovedet g iver 
m e n i n g : Det første adjektiv er b e s k r i -
vende, det n æ s t e ikke ( længere) , idet 
det er e n del af e n n u i d i o m a t i s k h e l -
hed, dvs. et o r d u d e n e n u m i d d e l b a r t 
g e n n e m s k u e l i g b e t y d n i n g . 
H v a d så m e d d e n o v e r g æ r e d e WeiB-
bier? H e r er det p å e n m å d e både-og. 
For weiB betyder i dag ganske v i s t 
' h v i d ' . M e n fakt isk er det opr indel ige 
m o t i v h e r 'hvede' , idet øllet i m o d s æ t -
n i n g t i l vores bygmalt -baserede ølsor-
ter delv is t er brygget p å h v e d e m a l t . 
WeiB- i øllets n a v n er n e m l i g s a m t i d i g 
et ældre o r d for k o r n s o r t e n . W e i B b i e r 
er altså b e s l æ g t e t m e d hvedeøl , s o m 
b lev lanceret h e r h j e m m e for et p a r 
år s iden. Tysk hvedeøl f i n d e r m a n 
også u n d e r betegnelsen Weizenbier 
el ler bare Weizen ( 'hvede') . Når det 
er både-og, skyldes det, at både hvede 
og Weizen er afledt af et g a m m e l t 
g e r m a n s k o r d for ' h v i d ' : H v e d e v a r 
altså 'den lyse k o r n s o r t ' . M e n i dag er 
WeiBbier b e t y d n i n g s m æ s s i g t l ige så 
u i g e n n e m s k u e l i g t s o m hvidtøl; derfor 
m u l i g h e d e n for v a r i a n t e n Dunkel. 
A t hvidtøl i k k e er h v i d t , er i øvrigt 
e n g l i m r e n d e d e m o n s t r a t i o n af, at det 
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v i l l e være en skam, hv is p r inc ippe t 
o m s a m m e n s k r i v n i n g af sammensat te 
substant iver forsvandt i dansk. For så 
k u n n e m a n ikke længere skelne m e l -
l e m de to størrelser hvidtøl og hvidt øl 
( m e d henholdsv is ét og to h o v e d t r y k ) . 
KF 
? De skal vide hvad er det for et land 
de bor i 
D e n nye test v e d ansøgning o m stats-
borgerskab har fået e n del plads i 
aviserne. I d e n forbindelse udtal te e n 
k v i n d e l i g p o l i t i k e r s ig m e d b landt a n -
det denne f o r m u l e r i n g : 
"De ska l v i d e h v a d er det for et l a n d 
de b o r i " . 
Sætningen m e d hvad m å v e l v æ r e 
e n ledsætning, og så burde d e n hedde 
"hvad det er for et l a n d de bor i " . M e n 
p o l i t i k e r e n h a r givet s æ t n i n g e n o r d -
s t i l l i n g s o m e n h o v e d s æ t n i n g , " h v a d 
er det for et l a n d de b o r i " . 
M i t spørgsmål lyder, o m I hos Mål 
og Mæle har stødt på noget l ignende, 
og o m der er e n f o r k l a r i n g på p o l i t i -
k e r f o r m u l e r i n g e n . 
Med venlig hilsen 
Jørgen Holst 
Brøndby 
I Ja, det er meget udbredt , og det er 
gået meget s t æ r k t i ta l t sprog. Led-
sætninger, der indledes m e d spørge-
o r d , får meget ofte he lsætningsstruk-
tur : 
V i m å v i d e , h v o r d a n er t i l s t a n d e n i 
Norden? 
M e t o d e n k a n sige, h v a d er det v i g -
t igste i n d h o l d i l e k t i e n t i l i morgen? 
D u ska l bare s k r i v e , h v e m er h e l t e n 
i d i t eventyr? 
De v i l l e l æ r e dansk, de v i l l e v ide , 
h v o r d a n fungerer t i n g i dette land? 
M a n m å forstå, h v a d rør der s ig på 
området , og h v o r l igger m u l i g h e -
derne? 
Tendensen f indes også i 'om-spørgs-
mål ' , h v o r om'et udelades: V/ må un-
dersøge, er der tid nok? 
B r u g e n af he lsætningss truktur i 
ledsætninger k a n b e s k r i v e s s o m et 
forsøg på at gøre spørgsmålet t i l ho-
vedsagen, selv o m det egentl ig f o r m u -
leres i e n ledsætning. Det f æ n o m e n 
har K a s p e r Boye behandlet m e r e ge-
nerel t i a r t i k l e r n e "At t r o " og "Ikke at 
t r o " i t id l igere n u m r e af Mål og Mæle. 
F o r k l a r i n g e n p å t e n d e n s e n er, at 
m a n forsøger at f r e m h æ v e spørgs-
målet e l ler p r o b l e m e t . V e d at bevare 
d e n spørgende o r d s t i l l i n g forsøger 
m a n at bevare spørgsmålets n æ r v æ r 
for t i lhøreren; m a n gengiver ikke bare 
spørgsmålet , m e n s t i l l er det direkte 
både t i l s ig selv og t i l t i lhøreren. Der-
for er t e n d e n s e n i s æ r udbredt b l a n d t 
p o l i t i k e r e og så mange andre , der er 
særl ig ivr ige efter at få t i lhørernes op-
m æ r k s o m h e d . 
CE og JL 
? K a n K i n a v æ r e sur? 
I Information d e n 26. s e p t e m b e r 2007 
står der p å side 10: " K i n a s u r efter 
M e r k e l s m ø d e m e d D a l a i Lama" . Jeg 
troede at alle lande v a r intetkøn. Ska l 
det ikke v æ r e " K i n a s u r t . . . " ? 
Venlig hilsen 
Bjørn A. Bojesen 
Århus 
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I K i n a kan faktisk godt være sur. I 
dansk er landenavne ganske v i s t s o m 
hovedregel n e u t r u m , i hvert fa ld hvis 
m a n ser bor t f ra attr ibutter s o m Den 
Demokratiske Republik (Congo) og ek-
sempler, h v o r landets n a v n er f lertal 
(fx Comorerne v e d A f r i k a s østkyst) . 
Det er derfor, v i m e d Oehlenschlåger 
synger Vort gamle Danmark skal bestå, 
og af s a m m e g r u n d taler m a n o m det 
nye Tyskland. Det er i s p r o g s a m m e n -
l i g n i n g e n slet i n g e n selvfølge, at lande-
navne er intetkøn; både fransk og tysk 
udnytter alle de muligheder , de har 
m e d h e n s y n t i l køn, n e m l i g for fransks 
v e d k o m m e n d e to: fx le Danemark og 
la Trance, og for tysks v e d k o m m e n d e 
tre: fx der Iran, die Schweiz og (das) 
Danemark. Reglen o m n e u t r u m v e d 
landenavne i dansk er faktisk så stærk, 
at d e n også gælder v e d e n forkortelse 
s o m USA (fx det sorte USA), selv o m 
navnet, der er udgangspunktet for for-
korte lsen, er f lertal , h v a d fx tysk m a r -
kerer: die USA (haben). 
M e n h v o r f o r k a n m a n så sige " K i n a 
(er) sur", og h v o r f o r er det m e r e på-
faldende at sige " K i n a er s u r t " ? Det 
skyldes, at landenavnet i eksemplet er 
brugt personificeret. Det er hel t a l m i n -
deligt, at steder og i n s t i t u t i o n e r k a n 
t i l lægges menneske l ige egenskaber, 
i s æ r hvis de er befolket af mennesker . 
Fx k a n vuggestuen strejke, se lv o m det 
jo i v i r k e l i g h e d e n er dens ansatte, der 
gør det. Det kaldes m e t o n y m i og er e n 
f o r s k y d n i n g i b e n æ v n e l s e m e l l e m t i n g , 
s o m h a r e n indbyrdes n æ r h e d . M e t o -
n y m i e n består i vores t i l fælde i , at l a n -
det n æ v n e s i stedet for f r e m t r æ d e n d e 
repræsentanter for det. Det er det, v i 
også kender f r a s p o r t s k o n k u r r e n c e r : 
Herfølge har udlignet (skønt det v a r et 
fodboldhold derfra , der gjorde det); 
Danmark fik en tredjeplads (skønt det 
v a r et dansk b a d m i n t o n p a r , der f ik 
den). På s a m m e m å d e k a n borge og 
byer tale - i hvert fald u n d e r de rette 
m e t o n y m i s k e omstændigheder: ( i ) 
Kreml siger, at den russiske forfatning 
forbyder udvisningen af russiske borgere; 
(2) Washington savs effort to strengthen 
Iran sanctions remains on track - idet 
borgen og b y e n jo r u m m e r d e n rege-
r i n g , s o m udsender k o m m u n i k e e t . 
M e n i n g e n m e d " K i n a s u r " er altså 
'vigtige r e p r æ s e n t a n t e r f r a d e n k i -
nesiske rege r i ng er vrede ' . G r a m m a -
t i k k e n følger i dette t i l fælde ordets 
aktuel le i n d h o l d ( 'menneske ' ) , ikke 
d e n formel le kategor i , det t i lhører 
( landenavn) . Det er et he l t a l m i n d e l i g t 
f æ n o m e n i sproget. 
KF 
? H v o r ligger trykket i danske lå-
neord? 
I m i n u n g d o m l æ r t e j eg at dannede 
m e n n e s k e r s udta le af cafeteria (ordet 
er formodent l ig t i m p o r t e r e t af M a l -
lorcarejsende) lagde t r y k k e t p å d e n 
tredje stavelse, u l i g d e n spanske u d -
tale s o m l æ g g e r t r y k k e t p å -/. T i l gen-
g æ l d l igger t r y k k e t i tombola p å første 
stavelse l i g e s o m på spansk. 
Ti lsvarende h e d det dengang profes-
sionel m e d t ryk på sidste stavelse, og de 
sande " intel lektuel le" lagde t rykket på 
-nel. N u har t rykket s o m bekendt flyttet 
sig i a lmindel igt accepteret dansk, og 
jeg u n d r e r m i g over hvi lke sprogregler 
der m o n styrer hvor t rykket bør v æ r e ? 
Med venlig hilsen 
Erik Møldrup 
Aalborg 
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I Tombola og cafeteria er ganske rigt igt 
romanske lån; Tombola er beslægtet 
m e d det ord, der er sidste l ed i tør-
retumbler. Det angiver en t romle , og 
før i t i d e n fiskede m a n s i t l o d op af e n 
t romle , når m a n prøvede l ykken i en 
tombola . Ordet er et lån f ra i ta l iensk, 
der har h o v e d t r y k på første stavelse. 
D e r er også h o v e d t r y k på første sta-
velse i s tandarddansk, m e n e n udtale 
m e d h o v e d t r y k på a n d e n stavelse er 
v i d t udbredt . 
Cafeteria h a r spansk b a g g r u n d og 
menes i n t r o d u c e r e t af spansktalende 
a m e r i k a n e r e , der har t r y k p å -/. M e n 
i dansk l æ g g e r v i t r y k k e t p å - te, så or-
det følger mønstere t f ra Nigeria, liste-
ria, kriterium osv. 
M h t . professionel havde det ganske 
r igt igt s o m str ibev is af franske låne-
o r d t r y k på sidste stavelse. L i g e s o m 
hotel havde professionel s idste ledstryk . 
Det s a m m e gjaldt intellektuel, rationel 
og individuel, udta le former , s o m n u er 
sjældne, m e n ofte hørtes op t i l m i d t e n 
af 1900-tallet. 
Også o r d p å -tiv havde s idsteleds-
t r y k : alternativ, korrektiv, repræsentativ 
m . f l . Det s a m m e havde o r d p å -ær, og 
nogle af ordene h a r det e n d n u : reaktio-
nær, ordinær, primær, sekundær, autori-
tær. I m i t sprog h a r autoritær, ordinær 
t r y k p å sidste stavelse, m e n mange 
yngre har t r y k på første stavelse. 
T r y k f r e m s k y d n i n g i r o m a n s k e lå-
n e o r d er altså e n genere l tendens i 
dansk, s o m er et n o r d g e r m a n s k sprog; 
og g e r m a n s k e sprog adsk i l l er s ig ge-
nerel t f r a r o m a n s k e v e d at have t r y k 
på første stavelse i u s a m m e n s a t t e og 
uafledte o r d . M a n g e f r e m m e d o r d , fx 
cafeteria, h a r dog t r y k på e n senere 
stavelse, og ikke a l t i d den, der b æ r e r 
t r y k k e t i det långivende sprog. 
U d e n for det r o m a n s k e ordstof k a n 
m a n konstatere flere nyere e k s e m p l e r 
på f o r s k y d n i n g af t r y k f r a første t i l e n 
senere stavelse. M a n g e siger hensigts-
mæssig, gennemsigtighed, forudsætte 
m . f l , m e n det er e n a n d e n h i s t o r i e . 
JL 
? En kamp færre eller en kamp min-
dre? 
Selv o m jeg s o m g a m m e l J e r o n i m u s 
godt k u n n e t æ n k e m i g at udgyde m i n e 
j e r e m i a d e r over det sprogl ige for fa ld 
i a l m i n d e l i g h e d og d e n g r a m m a t i s k e 
u v i d e n h e d i s æ r d e l e s h e d (fx d e n e v i n -
delige s a m m e n b l a n d i n g af hans og sin, 
de og dem, vi og os, ligge og lægge), 
så indser jeg, at det er et u o v e r k o m -
mel igt e m n e . D e r f o r v i l j eg holde m i g 
t i l et enkelt l i l l e i r r i t a t i o n s m o m e n t f ra 
s p o r t s j o u r n a l i s t i k k e n s v e r d e n , h v o r 
s p r o g b l o m s t e r n e s o m bekendt står i 
fuldt f lor året r u n d t . 
Det drejer s ig o m e n f o r m u l e r i n g 
s o m : Brøndby har spillet en kamp færre. 
Det s k u r r e r i m i n e ører. For n y l i g 
hørte j eg så også f o r m u l e r i n g e n : en 
kamp flere. Det s k u r r e r e n d n u m e r e . 
Det v a r Claus B o r r e , der i n t r o d u -
cerede f o r m u l e r i n g e n , s o m n u trofast 
v idereføres af hans efterfølgere. 
M e n h v a d er det, der er galt? K a n 
m a n sige, at a n t o n y m e r n e flere og 
færre k u n k a n bruges adjekt iv isk, 
flere/færre kampe, e l lers s k a l m a n 
bruge mere e l ler mindre? 
Med venlig hilsen 
Knud Bjerre Engsnap 
Smedeby 
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I Claus Borre bryder ganske r igt igt 
reglen o m , at flere og færre k u n k a n 
bruges adjekt iv isk og ikke adverbie l t . 
M e n for at forstå, hvor for h a n bryder 
den, m å v i se på den grundlæggende 
forskel på m æ n g d e a n g i v e l s e r n e flere 
og færre på den ene side og mere og 
mindre på d e n anden. 
Flere og færre bruges l i g e s o m 
mange og få o m tællelige størrelser, 
mens mere og mindre l i gesom meget 
og lidt bruges o m utællelige. Det hed-
der altså flere bananer, færre bananer, 
mange bananer og få bananer, når v i 
ta ler o m d e n e n d n u uskræl lede og 
d e r m e d p æ n t a fgrænsede og tællel ige 
frugt, m e n mere banan, mindre banan, 
meget banan og lidt banan, når v i h a r 
at gøre m e d d e n mosede, utællel ige 
m o d p a r t - b a n a n s o m substans. T i l -
svarende hedder det mere vand, min-
dre vand, meget vand og lidt vand o m 
v æ s k e n s o m utællel ig substans, m e n 
flere vand(er), færre vand(er), mange 
vand(er) og få vand(er), når substan-
sen er k o m m e t på flaske og således 
gjort tællel ig. 
V i er n æ p p e nogensinde i t v i v l o m , 
h v o r v i d t noget er tællel igt e l ler ej. 
V i k a n f.eks. u d e n u s i k k e r h e d skelne 
m e l l e m banan s o m betegnelse for e n 
tællel ig størrelse og banan s o m beteg-
nelse for e n utællel ig substans. Når 
b r u g e n af m æ n g d e a n g i v e l s e r vakler , 
er det i forbindelse m e d u d t r y k , s o m 
består af e n betegnelse for e n tællel ig 
størrelse og e n betegnelse for e n utæl-
le l ig størrelse. Sådanne u d t r y k er en 
kamp, to kampe, tre kampe, fire kampe 
osv. Ordene kamp og kampe betegner 
e n tællel ig størrelse. Talordene en, 
to, tre, fire angiver jo netop antal let 
af k a m p e , og v i v i l l e a l t i d sige flere 
kampe, a l d r i g mere kampe. M e n ta lor-
dene betegner selv e n utællel ig stør-
relse. V i v i l le a l t i d sige han kan ikke 
tælle til mere (end fem), a l d r i g han kan 
ikke tælle til flere (end fem). 
B r u g e n af m æ n g d e a n g i v e l s e r vak-
ler, ford i der opstår t v i v l o m , h v i l k e n 
betegnelse m æ n g d e a n g i v e l s e n l æ g -
ger s ig t i l . Sprogbrugen i en kamp 
mere, to kampe mindre, mere end tre 
kampe, mindre end fire kampe h v i l e r 
på d e n analyse, at m æ n g d e a n g i v e l -
serne mere og mindre k n y t t e r s ig t i l 
ta lordene en, to, tre, fire, snarere e n d 
t i l kampe. Claus Borres s p r o g b r u g i 
en kamp flere, to kampe færre, flere 
end tre kampe, færre end fire kampe 
h v i l e r på e n a n d e n analyse, der lader 
m æ n g d e a n g i v e l s e r n e knyt te s ig t i l 
det tællel ige kampe, snarere e n d t i l de 
utællel ige t a l o r d . 
Isoleret betragtet er der egentl ig 
ikke noget at u d s æ t t e p å Borres ana-
lyse. P r o b l e m e t er, at resultatet af 
d e n f o r b r y d e r s ig m o d e n hel t genere l 
s t r u k t u r i det danske sprog: e n s truk-
tur, der t i l lader os at anvende adjekti-
v e r og ad jekt iv former adverbie l t , m e n 
k u n sådanne adjekt iver og adjektiv-
former, s o m k a n bruges o m utællel ige 
størrelser. Det k a n f.eks. n e u t r u m s -
f o r m e r n e noget (noget opvaskevand) 
og godt (godt opvaskevand) - og altså 
mere, mindre, meget, lidt - m e n ikke 
nogen (nogen opvaskevand) e l ler god 
(god opvaskevand) - og altså he l ler 
ikke flere, færre, mange, få. D e r f o r k a n 
v i f.eks. sige han er noget dum, han 
er godt dum, han er mere dum, han er 
mindre dum, han er meget dum, han er 
lidt dum, m e n i k k e han er nogen dum, 
han er god dum, han er flere dum, han 
er færre dum, han er mange dum, han 
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er få dum. Hv i s Claus Borres analyse 
v i n d e r t i lstrækkelig t i l s l u t n i n g , b l i v e r 
der skabt e n undtagelse t i l den gene-
rel le s t ruk tur : Ud t ryk s o m en kamp 
færre og flere end to kampe b l i ver ac-
ceptable, s e l vom flere og færre her 
anvendes adverbiel t . 
For e n god ordens s k y l d ska l det 
n æ v n e s , at Mål og M æ l e t id l igere h a r 
behandlet det ovenfor omtal te e m n e 
- o v e n i købet l igeledes s o m svar på 
et spørgsmål f ra e n l æ s e r i Sønder-
j y l l a n d . I Mål og M æ l e nr. 2 f r a 1988 
s k r e v Ole Togeby o m forske l len på 
mere end og flere end, "at mere end 
angiver det u p r æ c i s t skønnede, m e n s 
flere end angiver det p r æ c i s t talte". 
Det er forkert og h e r m e d berigt iget . 
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D e n danske jens er e n o r d e n t l i g børge 
F r a betydnings løst p e r s o n n a v n t i l b e s k r i v e n d e a p p e l l a t i v 
Af Birgit Eggert 
P e r s o n n a v n e betyder n o r m a l t ikke 
noget. De er bare b e n æ v n e l s e r for 
personer. I m i d l e r t i d k a n mange navne 
bruges på l inje m e d andre o r d m e d 
b e t y d n i n g s i n d h o l d t i l for e k s e m p e l 
at b e s k r i v e forskell ige menneskel ige 
egenskaber el ler handl inger . M e n h v a d 
er det for nogle navne der k a n bruges 
m e d et b e t y d n i n g s i n d h o l d , og h v a d har 
i n s p i r e r e t t i l denne b r u g af navnene? 
Proprier og appellativer 
P r o p r i e r (egennavne) og appel la t iver 
( fæl lesnavne) t i lhører o r d k l a s s e n 
substant iver (navneord) . Forske l len 
på d e m er at appel la t iverne er b e s k r i -
vende og derfor har et b e t y d n i n g s i n d -
h o l d , m e n s p r o p r i e r n e er b e n æ v n e n d e 
og derfor ikke h a r noget betydnings-
i n d h o l d . Vores p e r s o n n a v n e ti lhører 
p r o p r i e r n e , og de fleste p e r s o n n a v n e 
er dannet af appel lat iver . I D a n m a r k 
h a r v i for e k s e m p e l v i k i n g e t i d i g e d r e n -
genavne s o m Bjørn, Sten og Karl der 
alle svarer t i l appel la t iver s o m stadig 
benyttes i dansk. M e n e n d r e n g e l ler 
m a n d der hedder Bjørn, er selvføl-
gel ig ikke n o g e n bjørn, og derfor h a r 
p e r s o n n a v n e t al tså ikke noget betyd-
n i n g s i n d h o l d andet e n d at henvise t i l 
b æ r e r e n af navnet . De fleste indlånte 
p e r s o n n a v n e er t i l s v a r e n d e dannet af 
appel la t iver i opr indelsessproget , fx 
pigenavnet June, s o m er dannet af det 
engelske o r d June ' j u n i ' , og drengenav-
net Peter, der k o m m e r af det g r æ s k e 
o r d petros, s o m betyder ' k l i p p e ' e l ler 
'sten' . 
D e r f indes i m i d l e r t i d e n række ek-
sempler p å at na vne går d e n a n d e n 
vej, dvs. f r a at v æ r e betydningsløse 
p r o p r i e r t i l at b l i v e brugt s o m appel-
l a t i v e r m e d et b e t y d n i n g s i n d h o l d , fx 
e n børge og e n dario, e l ler s o m et be-
tydningsbærende s a m m e n s æ t n i n g s l e d 
i k o m p o s i t a ( s a m m e n s a t t e ord) , fx 
spørgejørgen og dovenlars. D e r er m e d 
andre o r d tale o m eponymer, dvs. 'ord 
der er dannet af navnet på e n p e r s o n ' 
(jf. Den Danske Ordbog 2003-2005, 
herefter D D O ; se også Mål og Mæle 
nr. 41992, nr. 41993 og nr. 2 2007). 
I denne a r t i k e l er fokus rettet m o d 
p e r s o n n a v n e der bruges s o m appel -
lat iver , s o m s a m m e n s æ t n i n g s l e d i 
k o m p o s i t a el ler i kor te u d t r y k m e d det 
formål at b e s k r i v e forskel l ige m e n -
neskelige egenskaber e l ler handl inger , 
e l ler h v o r det er d e n opr inde l ige nav-
n e b æ r e r s h a n d l i n g e l ler udseende der 
h a r givet a n l e d n i n g t i l d e n appel lat ive 
b r u g . 
I n d s a m l i n g e n af m a t e r i a l e t i l et 
e m n e s o m dette er v a n s k e l i g . D e n ap-
pel lat ive b r u g af na vne er n e m l i g m e -
get overset i ordbøgerne. Det skyldes 
at m a n n o r m a l t ser b o r t f r a na vne i 
danske ordbøger, m e n det skyldes også 
at mange af de na vne der k a n bruges 
appel lat ivt , betragtes s o m slang, der 
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oftest k u n beskr ives i særl ige s lang-
ordbøger. Der k a n dog f indes e n del 
eksempler på appel lat iv b r u g af navne 
i D D O , og i S langordbogen k a n der 
n a t u r l i g v i s også f indes e n del (her be-
nyttes Politikens Slangordbog 4. udgave 
1993, herefter SIO). Det er disse to 
ordbøger det nedenstående m a t e r i a l e 
er hentet fra . 
Dario og Jesus, navne fra offentligt 
kendte personligheder 
E n række kendte m e n n e s k e r h a r gen-
n e m t i d e n måttet l æ g g e navne t i l e n 
sprogbrug s o m afspejler t r æ k v e d de-
res p e r s o n l i g h e d el ler udseende. Det 
er ofte negative egenskaber der l igger 
t i l g r u n d for b r u g e n af disse navne. 
Således er e n Adolf en selvbestaltet 
leder (SIO), m e n s Hi t ler i sko lesprog 
k a n benyttes o m e n s t reng t y s k l æ r e r 
(SIO). S a m m e n s æ t n i n g e r s o m hitler-
container, hitlercykel og hitlersglæde 
er desuden alle blevet brugt o m e n 
Folkevogn ( V W ) af d e n ældre " r u n d e " 
m o d e l (SIO). E n a n d e n u d e n l a n d s k 
statsleder f inder v i i gandhiskuldre i 
b e t y d n i n g e n ' smal le skuldre ' (SIO), og 
det m å hentyde t i l at d e n i n d i s k e leder 
m e d efternavnet Gandhi v a r af meget 
s p i n k e l statur. Hjeml ige p o l i t i k e r e har 
også bidraget t i l d e n appel lat ive b r u g 
af navne. Fra 1973 kendes en (lille) 
Anker o m e n 5-øre idet "den er l i l l e og 
blegrød s o m A n k e r Jørgensen", d e n 
t idl igere f o r m a n d for soc ia ldemo-
k r a t e r n e (SIO). E n v ingeproptræk-
k e r k a n kaldes e n Bertel Haarder idet 
"den har store a r m b e v æ g e l s e r og h u l 
i hovedet" (SIO). Ordet ørhard, s o m 
bruges o m e n p e r s o n der ta ler meget, 
er dannet af ordet øre og fornavnet p å 
p o l i t i k e r e n Erhard Jakobsen (SIO). 
Kendte navne f r a k u l t u r s c e n e n og 
a n d e n offentl ighed s o m i dag er v e l -
kendte i deres appel lat ive b r u g , er for 
e k s e m p e l en dario ' en D o n Juan-type ' , 
' skørtejæger ' e l ler 'en lækker fyr ' . Det 
skyldes t e n o r s a n g e r e n D a r i o Campe-
otto, der s o m u n g havde et p æ n t , l i d t 
s l ikket udseende (SIO). E n undtagelse 
f ra de generelt negative b e t y d n i n g e r 
er e n Florence Nightingale 'en opof-
rende p e r s o n ' , o p r i n d e l i g t navnet 
p å e n engelsk sygeplejerske s o m v a r 
kendt for s i n uegennytt ige indsats u n -
der K r i m k r i g e n 1853-56 (SIO). 
Personer f r a gamle fortæll inger 
h a r også stået for skud. H e r h a r i s æ r 
Jesus måttet l æ g g e n a v n t i l e n del . 
Det er først og f r e m m e s t en reserve-
Jesus s o m bruges o m e n p r æ s t e l ler 
k r i s t e n d o m s l æ r e r e l ler o m e n y n g r e 
m a n d m e d fuldskæg og sandaler e l ler 
fodformede sko (SIO). D e n n e b r u g h a r 
s i d e n givet a n l e d n i n g t i l for e k s e m p e l 
o r d o m bestemte t y p e r af fodtøj: je-
susbrædder og jesussandaler o m ' s u n d -
hedssandaler ' og jesuspramme o m 
' fodformede sko' (SIO). E n jesuskaret 
er ofte blevet brugt o m b i l e r af m æ r -
ket C i t r o e n 2CV, der anses for at v æ r e 
b i l e n for "de fre ls te" (SIO). B landt 
i k k e - h i s t o r i s k e p e r s o n e r f r a gamle 
fortæll inger h a r fx Adam og Eva også 
givet deres b e s y v m e d i orddannelsen . 
Adam f inder v i i adamsæble 'del af 
s trubehovedet , s o m ofte er f r e m s p r i n -
gende hos m æ n d ' , og det er "efter 
fo lketroen e n de l af d e n forbudne frugt 
i Edens have" ( D D O ) , og Eva f inder v i 
i ordet evadatter s o m betyder ' k v i n d e ' 
( D D O ) . Adonis er i b e t y d n i n g e n ' b i l l e d -
skøn u n g m a n d ' hentet f r a d e n g r æ s k e 
m y t o l o g i , h v o r h a n v a r A f r o d i t e s e l -
skede ( D D O ) , og f r a vores egne n o r d i -
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ske fortællinger ha r v i Harald Hårfager, 
s o m kan benyttes i r o n i s k o m en ska l -
det p e r s o n (SIO). 
Alfons, Anders And o g a n d r e n a v n e 
f r a f i k t i v e p e r s o n e r o g f i g u r e r 
Nogle navne på f ik t ive p e r s o n e r er 
meget gamle i deres appel lat ive b r u g . 
Det gælder for e k s e m p e l alfons o m e n 
' m a n d s o m tjener penge på én e l . flere 
prost i tuerede k v i n d e r s v i r k s o m h e d ' , 
der s o m appel la t iv er opstået på bag-
g r u n d af f iguren M o n s i e u r Alphonse, i 
A l e x a n d e r D u m a s d e n yngres s k u e s p i l 
f r a 1873 af s a m m e n a v n ( D D O ) . Don 
juan o m e n ' m a n d der forfører mange 
k v i n d e r ' skyldes d e n b e r ø m t e f ikt ive 
forførerskikkelse D o n Juan, k e n d t før-
ste gang i 1630. Det k o m m e r af spansk 
donjuan e l ler i ta l iensk dongiovanni s o m 
ordret k a n o v e r s æ t t e s t i l 'hr . Johan-
nes ' på dansk ( D D O ) , og det bruges da 
også i flere o m s k r i v n i n g e r af dette, fx 
Don Johan (1895), Don Johannes og Don 
Johansen i s a m m e b e t y d n i n g (SIO). 
Tegneserief igurer h a r også ofte 
givet a n l e d n i n g t i l appel la t iv b r u g af 
navne, måske fordi tegnede f igurer h a r 
m e r e f r e m t r æ d e n d e k a r a k t e r i s t i s k e 
t r æ k e n d v i rke l ighedens personer. An-
ders And k a n benyttes o m noget der er 
skørt e l ler tosset, fx "der går A n d e r s 
A n d i den" o m noget der u d v i k l e r s ig i 
gal r e t n i n g , e l ler det k a n bruges i sko-
l e s p r o g o m e n l æ r e r m e d stor bagdel 
og vra l tende gang (SIO). T i l s v a r e n d e 
k a n Mickey Mouse bruges o m noget 
der er barnl igt , banal t e l ler t r i v i e l t , 
"det dér er rent M i c k e y M o u s e ! " , og 
o m noget der er skørt, tosset e l ler no-
get vrøvl (SIO). Flere tegneseriehelte 
har givet n a v n t i l lange u n d e r b u k s e r ; 
disse k a n således betegnes fantom-
bukser og (når de er hv ide) Jens Lyn'er 
(SIO). 
Flere f igurer f ra fortæll inger for 
børn har også lagt n a v n t i l e n række 
appel lat iver . Det drejer s ig for e k s e m -
p e l o m gummitarzan o m e n ' p e r s o n 
s o m spi l ler " s t æ r k m a n d " , m e n ikke 
r ig t ig er det' . Det k o m m e r f ra Ole 
L u n d Kirkegaards bog Gummitarzan 
f ra 1975 (SIO), s o m n a t u r l i g v i s sp i l ler 
p å at G u m m i t a r z a n er det modsatte 
af Tarzan, d e n store s t æ r k e m a n d f r a 
j u n g l e n . Spørgejørgen o m e n ' p e r s o n 
s o m konstant s t i l l er spørgsmål og 
d e r m e d ofte v æ k k e r e n v i s i r r i t a -
t i o n hos d e m s o m v e d k o m m e n d e er 
s a m m e n m e d ' s t a m m e r f r a K a m m a 
Laurents b ø r n e b o g Spørge Jørgen f ra 
1951 ( D D O ) . U d t r y k k e t at være (helt) 
Palle i b e t y d n i n g e n ' v æ r e (helt) a lene' 
k o m m e r f ra Jens Sigsgaards bog Palle 
alene i verden f ra 1942 (SIO), og ordet 
baktusse er s a n d s y n l i g v i s e n s a m m e n -
b l a n d i n g af ordet bakterie og navnet 
Baktus f r a Thorbjørn Egners b ø r n e b o g 
Karius og Baktus f r a 1946, s o m handler 
o m tandpleje ( D D O ) . 
Flere navne på f igurer f r a tegnese-
r i e r og børnebøger k a n d e s u d e n be-
nyttes i e n m e r e el ler m i n d r e i r o n i s k 
b e t y d n i n g i f o r h o l d t i l det der egentl ig 
er k a r a k t e r i s t i s k for f i g u r e n . Det gæl-
der for e k s e m p e l Skipper Skræk-arme 
o m tynde o v e r a r m e (SIO) og Robin 
Hood-syndromet o m o v e r v æ g t i g h e d 
hos m æ n d (stor bue, l i l l e p i l ! ) (SIO). 
Glas-Egon, navne brugt m e d lydlig 
m o t i v a t i o n 
E n l a n g række p e r s o n n a v n e k a n be-
nyttes i utal l ige b e t y d n i n g e r u d e n der 
synes at v æ r e oplagte n a v n e b æ r e r e 
s o m har givet a n l e d n i n g t i l d e n appel -
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la t ive b r ag af navnene. Nogle af disse 
appel lat ivdannelser k a n forklares s o m 
resultat af b o g s t a v r i m (al l i t terat ion) 
el ler a n d e n f o r m for l y d m æ s s i g l ighed 
enten m e d et eventuelt andet s a m -
m e n s æ t n i n g s l e d el ler m e d et o r d s o m 
det opr indel ige p r o p r i u m står i stedet 
for. 
Blandt de navne i appel la t iv b r u g 
s o m k a n forklares u d f r a l y d m æ s s i g e 
forhold , h a r v i for e k s e m p e l dovendid-
rik 'doven og ug ide l ig p e r s o n ' ( D D O ) , 
h v o r begge s a m m e n s æ t n i n g s l e d be-
gynder m e d d-. Bedre kendt er dog 
nok s a m m e n s æ t n i n g e n dovenlars 
m e d s a m m e b e t y d n i n g ( D D O ) , s o m 
i m i d l e r t i d ikke k a n forklares u d f r a 
l y d m æ s s i g e forhold . A l l i t t e r a t i o n f i n -
der v i også i u d t r y k s o m Peter Plat o m 
e n uær l ig p e r s o n , e n plattenslager 
(SIO) og i Trille Tørv o m e n kedel ig og 
u s p æ n d e n d e pige el ler k v i n d e (SIO), 
s o m n a t u r l i g v i s s a m t i d i g sp i l ler på or-
det tørvetriller. 
N a v n e k a n også bruges s o m appel-
la t iver el ler i k o m p o s i t a ( s a m m e n s a t t e 
ord) h v o r der er l y d m æ s s i g e l igheder 
m e l l e m navnet og det o r d de betyd-
n i n g s m æ s s i g t t r æ d e r i stedet for. Det 
gør s ig for e k s e m p e l gældende i Glas-
Egon s o m betyder ' b r i l l e r ' , og s o m er 
e n l y d m æ s s i g e f ter l igning af det sven-
ske o r d glasdgon (SIO). Drengenavnet 
Gunner bruges i f lere forskel l ige s a m -
m e n s æ t n i n g e r for k ø n s s y g d o m m e n 
gonoré, fx Gunnar, Gunnar Rasmussen, 
gunner, Gunner Andresen, Gunner Koch 
(SIO). Splitter Hans-Jørgen er e n for-
v a n s k n i n g af ordet splitternøgen, og 
drengenavnet Thomas benyttes gerne i 
b e t y d n i n g e n ' t o m ' (SIO). Det n o k æld-
ste u d t r y k s o m gør b r u g af et p e r s o n -
n a v n i lydefter l ignende f u n k t i o n , er at 
kalde på Ulrik i b e t y d n i n g e n 'kaste op' , 
s o m kendes helt t i lbage t i l 1600-tallet, 
nyere v a r i a n t e r af u d t r y k k e t er fx hilse 
på/råbe på/sige Ulrik (SIO). 
E n jens og andre navne m e d ukendt 
ophav 
E n r æ k k e fornavne k a n benyttes i 
t i l fælde h v o r m a n i k k e k e n d e r e n per-
sons el ler e n genstands r igt ige n a v n 
el ler betegnelse. Det v i l sige i stedet 
for at sige "du dér" e l ler "ham dér", 
k a n m a n sige for e k s e m p e l h a m Børge, 
Ejner, Frederik e l ler Karl-Børge (SIO). I 
e n l ignende b e t y d n i n g o m e n pige e l -
ler k v i n d e m a n ikke k e n d e r navnet på, 
f inder v i Sulejma og Yrsa (SIO). D r e n -
genavnet Frederik k a n d e s u d e n bruges 
i b e t y d n i n g e n ' p e r s o n ' i k o m p o s i t a 
s o m drukfrederik ' p e r s o n der er f u l d ' , 
'drikfældig p e r s o n ' e l ler ' a lkohol iker ' 
(SIO). 
M a n g e p e r s o n n a v n e f indes i s a m -
m e n s æ t n i n g e r s o m betegner over-
v æ g t . O m k v i n d e r g æ l d e r det Basviola 
og Betonbertha (SIO). Ligeledes k a n 
frøken Yversen bruges o m e n pige e l -
ler k v i n d e m e d store b r y s t e r (SIO). 
E n l a n g r æ k k e ti l fældige drengenavne 
k a n bruges i b e t y d n i n g e n 'penis ' . Det 
gælder for e k s e m p e l Arthur, Hannibal, 
Karl-Børge og Peter (SIO). Måske k a n 
alle drengenavne bruges i denne be-
t y d n i n g . 
E n de l drengenavne bruges d e s u d e n 
t i l at betegne e n d u m p e r s o n . Det 
drejer s ig for e k s e m p e l o m Ejner og 
Kurt (SIO), m e n s Karl Børge k a n b r u -
ges nedsættende o m h v a d s o m helst: 
"noget ( v æ r r e ) K a r l Børge" (SIO). Også 
s a m m e n s æ t n i n g e r k a n betegne d u m -
hed, fx alje-Kurt ' d u m p e r s o n ' , ' i d i o t ' 
(SIO), dummepeter ' d u m , indskræn-
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ket person ' , ' pe rson der handler e l . 
opfører sig d u m t ' ( D D O ) , være Hugo-
Børge-syg ' v æ r e skør, d u m ' (SIO). Et 
andet negativt ladet o rd er sjuskedorte, 
s o m bruges o m en 'sjusket kv inde e l -
ler pige ' ( D D O ) . 
E n række navne er forholdsv is 
gamle i deres appel lat ive b r u g . Det 
gælder for e k s e m p e l Kirsten giftekniv 
der kendes f ra 1753 o m e n 'gi f tekniv ' , 
' p e r s o n der emsigt prøver at få andre 
gift e l ler t i l at danne p a r ' (SIO). S i -
d e n ca. 1850 har m a n k u n n e t betegne 
e n dansk soldat s o m e n Jens (SIO), 
det skyldes sandsynl igv is at Jens p å 
d e n t i d v a r et af de m e s t udbredte 
drengenavne. F r a 1800-tallet kendes 
i søsprog også b r u g e n af Rasmus i 
b e t y d n i n g e n 'havet ' , b landt andet i 
u d t r y k s o m Rasmus er vred o m 'kraf t ig 
søgang ' og Rasmus spytter o m 'bølger 
der slår op over fx et sk ib e l ler e n 
m o l e ' (SIO). 
H v o r f o r personnavne o m egenska-
ber? 
D e r er ikke t v i v l o m , at disse navne 
m e d karakter i serende f u n k t i o n fort-
sat er p r o d u k t i v e . Et af de nyere er 
e n brian, dvs. e n 'bølle ' e l ler e n 'ung 
m a n d s o m kører for s t æ r k t i s i n t o p t u -
nede b i l ' , efter f i g u r e n B r i a n Igen Igen 
f r a D a n m a r k s Radios P s ' s radiosat i re 
(1989-1993). 
Ofte skyldes d e n appel lat ive b r u g 
af navnene u d e n t v i v l folks t r ang 
t i l k r e a t i v i t e t og m u n t e r h e d i deres 
sprogbrug. M e n det ser også u d t i l 
at m a n forsøger at gøre nogle e m n e r 
m e r e "s tuerene" v e d at benytte navne 
i stedet for sprogets a l m i n d e l i g e be-
s k r i v e n d e appel lat iver . Det g æ l d e r for 
e k s e m p e l de forskel l ige betegnelser 
for fedme og d u m h e d og for alle de 
forskell ige drengenavne der k a n b r u -
ges i b e t y d n i n g e n 'penis ' . I mange af 
de k o m p o s i t a der i n d e h o l d e r e n appel -
la t ivdannelse af et p e r s o n n a v n , funge-
rer det opr indel ige p e r s o n n a v n s o m et 
personbetegnende led . I disse k o m p o -
s i t a er det det andet l e d s o m b e s k r i v e r 
personens egenskab. Det v i l sige at 
sammensat te o r d s o m for e k s e m p e l de 
o v e n n æ v n t e dummepeter, drukfrederik 
og dovenlars betegner p e r s o n e r s o m 
er h e n h o l d s v i s d u m m e , drikfældige og 
dovne. P e r s o n n a v n e n e k a n altså f u n -
gere s o m e n slags s u b s t a n t i v e r i n g s l e d , 
s o m fx k a n gøre adjekt iver t i l substan-
tiver, således at et k o m p o s i t u m k a n 
t r æ d e i stedet for e n s æ t n i n g , fx " h a m 
der er d u m " , " h a m der d r i k k e r meget" 
og " h a m der er doven". N a v n e n e k a n 
altså optræde m e d s a m m e f u n k t i o n 
s o m appel la t iverne hoved, bolt og dyr 
gør i k o m p o s i t a s o m dummerhoved, 
drukkenbolt og dovendyr. 
Birgit Eggert (f. 1973), ph.d. 
Afdeling for Navneforskning, 
Københavns Universitet 
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" D u k a n bare høre det på d e n m å d e h u n 
snakker på" 
- o m s p r o g b r a g o g s o c i a l b e t y d n i n g 
Af Marie Maegaard 
" H u n er en snob, én der går i mærketøj 
og er r ig t ig selvglad. H u n er vant t i l at 
have det nemt, og h u n ser godt ud . H u n 
har s ikkert langt lyst hår. D u k a n bare 
høre det på d e n måde h u n snakker på -
h u n har hele pakken" (Signe, 9. klasse) 
De fleste kender det: M a n s idder i e n 
bus og hører to m e n n e s k e r snakke lige 
bagved. U d e n at have set d e m har m a n 
al l igevel e n k l a r idé o m h v a d de er for 
nogle typer. Det er ikke a l t i d vores 
u m i d d e l b a r e idé h o l d e r st ik, m e n ofte 
er der noget o m det, og det skyldes at 
sprog også k a n bruges t i l at s ignalere 
- m å s k e ikke h v e m v i er, m e n - h v e m 
v i gerne v i l genkendes s o m . 
Signes b e s k r i v e l s e ovenfor er et 
e k s e m p e l på d e n k a t e g o r i s e r i n g v i 
m e n n e s k e r hele t i d e n foretager af 
h i n a n d e n . Når Signe siger s o m h u n 
gør, efter at have lyttet t i l e n k u n 
otte sekunders lydoptagelse m e d e n 
jævnaldrende, er det et u d t r y k for at 
h u n l y n h u r t i g t u d f ra det sproglige 
h a r fortolket denne s p r o g b r u g og p l a -
ceret t a l e r e n i e n b e s t e m t kategor i 
s o m har bestemte k a r a k t e r i s t i k a . V i 
kategor iserer h i n a n d e n p å b a g g r u n d af 
sprogbrug, l i g e s o m v i kategor iserer på 
b a g g r u n d af t i n g s o m udseende, tøjs-
t i l , job mv. Sprogbrugen b l i v e r altså 
e n de l af e n samlet "pakke", s o m Signe 
f o r m u l e r e r det. 
I det følgende v i l jeg g e n n e m g å 
nogle af resu l ta terne f r a m i n p h . d . -
afhandl ing s o m h a n d l e r o m sprogl ig 
v a r i a t i o n og f o r a n d r i n g b l a n d t køben-
havnske unge. Jeg v i l fokusere på de 
dele af undersøge lsen s o m behandler 
s a m m e n h æ n g e m e l l e m s p r o g b r u g og 
soc ia l ident i tet . 
Sprogbrug s o m ressource 
H v i s v i opfatter s p r o g b r u g s o m e n res-
source v i k a n bruge t i l at skabe soc ia l 
b e t y d n i n g (betydninger s o m er af 
soc ia l karakter ; re lat ioner , ident i te ter 
m v . ) , k a n v i betragte sprog l ig v a r i a t i o n 
s o m u d t r y k for at forskel l ige i n d i v i d e r 
skaber forske l l ig s o c i a l b e t y d n i n g v e d 
hjælp af b r u g e n af forskel l ige sproglige 
ressourcer. F.eks. v i l m a n g e reagere 
v e d at høre e n udta le s o m snarke for 
ordet snakke, e l ler trår for ordet tror. 
D e n første udtale v i l s i k k e r t medføre 
at t a l e r e n opfattes s o m københavner, 
m e n s d e n a n d e n v i l medføre e n kate-
g o r i s e r i n g af v e d k o m m e n d e s o m jyde. 
Ressource-tankegangen er ikke ens-
betydende m e d at der er f r i t v a l g for 
s p r o g b r u g e r e n - der er b e g r æ n s n i n g e r 
s o m har at gøre m e d adgang t i l for-
skellige ressourcer . Det er f.eks. k l a r t 
at v isse regionale j y s k e t r æ k er s v æ -
rere at f ravælge e n d andre , selv hvis 
m a n gerne v i l l e lyde s o m e n køben-
havner, og v i s s e københavnske t r æ k er 
t i l svarende s v æ r e at æ n d r e . 
M e n hvis m a n ser m e r e loka l t på 
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sprogl ig va r i a t i on - f.eks, på en skole i 
København - v i l der være e n mængde 
af sprogl ige ressourcer t i l rådighed, 
s o m alle s a m m e n eks isterer s ide o m 
side, m e n s o m bruges forskel l igt , og 
af forskell ige indiv ider . Set i et sprog-
f o r a n d r i n g s p e r s p e k t i v v i l det således 
også v æ r e forskel l igt h v o r d a n forskel-
lige i n d i v i d e r bruger de nye og de 
gamle former. 
Social identitet 
For at undersøge fonetisk ( lydlig) v a -
r i a t i o n og f o r a n d r i n g i københavnsk 
t i lbragte jeg syv m å n e d e r i 9. k lasse på 
e n stor københavnsk folkeskole, her 
kaldt "Byskolen" . Det er bredt aner-
kendt i dansk s p r o g f o r s k n i n g at sprog-
f o r a n d r i n g i dansk s o m regel spreder 
s ig f ra københavnsk t i l sprogbrugen i 
res ten landet og k u n sjældent d e n a n -
d e n vej. S a m t i d i g er det ofte de unge 
der går forrest i sprogforandr ingspro-
cessen. Hv i s m a n ønsker at undersøge 
s p r o g f o r a n d r i n g i dansk, er det derfor 
oplagt at tage udgangspunkt i sproget 
hos københavnske unge. 
For at få et i n d t r y k af hv i lke af de 
unge der benyttede hv i lke sproglige 
ressourcer , gennemførte jeg etnogra-
f isk feltarbejde p å skolen. Jeg v a r altså 
på s k o l e n i syv m å n e d e r og del tog i 
t i m e r , f r ikvarterer , idrætsdage, fester, 
fodboldstævner mv. Jeg v a r på s k o l e n 
stort set h v e r dag og v a r s a m m e n m e d 
eleverne, snakkede m e d d e m , observe-
rede d e m , i n t e r v i e w e d e d e m og lavede 
optagelser af deres sprogbrug. 
Jeg k o m m e r ikke n æ r m e r e i n d p å 
feltarbejdet her, m e n v i l b lot k o r t for-
tæl le o m resul taterne . Jeg v i l l e gerne 
undersøge både hv i lke sociale katego-
r i e r og hv i lke sociale p r a k s i s s e r der 
v a r vigt ige b landt e leverne. Ikke over-
raskende endte jeg m e d et fokus på k a -
tegorier der h a r m e d køn og e tnic i te t 
at gøre, n e m l i g : 'pige' vs . 'dreng ' og 
'udlænding ' vs . 'dansker ' . I 9. k lasse 
på B y s k o l e n er der n æ s t e n i n g e n v e n -
skaber på t v æ r s af køn. O m m a n er 
pige el ler dreng, sp i l l er altså e n u t r o l i g 
stor ro l le for de sociale re la t ioner m a n 
indgår i . S a m t i d i g k a n m a n gøre s it 
køn p å forske l l ig m å d e - dvs. agere 
p å forske l l ig måde - og e n af de t i n g 
der har stor b e t y d n i n g for e levernes 
sociale ident i tet , er h v o r d a n de agerer 
i f o r h o l d t i l det andet køn. 
På Byskolen er kategorierne 'udlæn-
ding ' og 'dansker', s o m eleverne selv 
kalder dem, meget vigtige. Der er ikke 
en lige så skarp opdeling m e l l e m 'dan-
skere' og 'udlændinge' s o m m e l l e m 'p i -
ger' og 'drenge', m e n det er to kategorier 
s o m eleverne snakker t e m m e l i g meget 
o m , og s o m har stor betydning for h v e m 
m a n omgås, og hvad m a n laver. 
Det bør n æ v n e s at e levernes i n d -
de l ing i 'udlændinge og 'danskere ' ikke 
er baseret u d e l u k k e n d e på modersmål , 
forældres fødested e l ler l ignende. 
Dette er el lers k r i t e r i e r s o m ofte be-
nyttes når m a n ta ler o m ' i n d v a n d r e r e ' , 
' tosprogede e lever ' e l ler 'elever m e d 
a n d e n etnisk b a g g r u n d e n d dansk' , 
for n u at c i tere nogle af de m e s t a l -
m i n d e l i g e termer . M e n o m m a n er 
'udlænding' , a f h æ n g e r i høj grad af 
h v a d m a n gør. H v i s m a n h æ n g e r u d 
s a m m e n m e d 'udlændingene ' , gør de 
s a m m e t i n g s o m d e m , og i øvrigt har 
d e n rigtige b a g g r u n d , så b l i v e r m a n 
kategoriseret s o m 'udlænding ' . H v i s 
m a n d e r i m o d ikke h æ n g e r u d s a m m e n 
m e d 'udlændinge' , ikke gør de s a m m e 
t i n g s o m d e m , ikke k o m m e r de s a m m e 
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steder s o m dem, så b l iver m a n ikke 
kategoriseret s o m 'udlænding' , selv 
o m m a n h a r d e n "r igt ige" baggrund. 
D e r er altså tale o m e n soc ia l ident i tet 
s o m eleverne k a n handle s ig t i l - ikke 
én der er givet på forhånd. 
De t i sprogtræk 
Elevernes sprogbrug indgår s a m m e n 
m e d deres tøjstil, deres f r i t i d s i n t e r e s -
ser, h v o r de k o m m e r i f r i k v a r t e r e r n e , 
h v a d de spiser t i l frokost , h v a d de l a -
v e r i f r i k v a r t e r e r n e , h v a d de arbejder 
m e d i f r i t i d e n , o m de ryger, o m de 
dr ikker , osv. i k o n s t r u k t i o n e n af deres 
sociale ident i tet . Ens sociale ident i tet 
er d e n ident i tet m a n har i r e l a t i o n t i l 
andre. Inden for soc ia l i d e n t i t e t s t e o r i 
b e s k r i v e r m a n sociale ident i te ter s o m 
s a m m e n s a t af t i lhørsforhold t i l mange 
forskel l ige sociale kategorier. Sociale 
ident i te ter k a n f.eks. v æ r e mor, musi-
ker, håndboldspiller, socialist, dansker 
mv. I forskell ige s a m m e n h æ n g e v i l 
forskel l ige aspekter af et m e n n e s k e s 
sociale ident i tet v æ r e re levant og be-
t y d n i n g s f u l d . T i l forskel l ige kategor ier 
hører forskell ige handl inger, og når 
e leverne på B y s k o l e n agerer i f o r h o l d 
t i l h i n a n d e n , så betyder akt iv i te terne 
meget for h v o r d a n de kategoriseres . 
D e r er forskel på o m m a n går t i l f i t-
ness el ler t i l spejder, k o m m e r ude i 
c e n t r a l r u m m e t i f r i k v a r t e r e r n e el ler 
b l i v e r i k lassen, køber s i n f rokost i 
s u p e r m a r k e d e t el ler h a r m a d p a k k e 
m e d . A l l e disse akt iv i te ter er m e d t i l 
at fast lægge hvi lke kategor ier m a n 
henregnes t i l . På s a m m e m å d e er 
sprogbrug m e d t i l at s ignalere katego-
ritilhørsforhold. 
Jeg h a r set på t i forskel l ige udtale-
t r æ k s o m jeg k o r t v i l b e s k r i v e . Nogle 
af d e m er gamle kendinge f r a b e s k r i -
ve lser af københavnsk, m e n s andre er 
nye t r æ k s o m ikke er undersøgt før. 
ts 
H e r er tale o m e n t-udtale s o m er m e -
get affrikeret. Dvs . e n udtale af time, 
Tina og teori s o m " ts ime" , " t s i n a " og 
" tseor i" . Det er e n udtale s o m t idl igere 
har v æ r e t set s o m ' lav-københavnsk' , 
m e n s o m lader t i l at have helt andre 
betydninger n u . 
tj 
Dette er e n af de nye former. D e r er 
tale o m e n t-udtale s o m l y d e r s o m 
tj , f .eks. "t j ime", "T j ina" og "t jeori" . 
Denne udtale er ikke t id l igere beskre-
vet i københavnsk, m e n v a r meget på-
faldende b landt e n de l af de unge. 
A d d e n t a l t s 
H e r er tale o m det s o m tidligere er ble-
vet kaldt "ungpigelæsp", eller det s o m 
i n d i m e l l e m k a n høres omtal t s o m "bøs-
se-s". Altså et s s o m udtales m e d t u n -
gen meget langt f r e m m e i m u n d e n , så 
det får e n l idt " lysere" lyd . Det er altså 
et t ræk s o m m a n tidligere mente typisk 
forekom hos unge piger, m e n s o m ikke 
er blevet undersøgt sociol ingvist isk. 
eng 
Dette er u d t a l e n af o r d s o m tænke, 
penge og engelsk m e d e-udtale, i stedet 
for æ-udtale. Det er ofte beskrevet 
s o m et t r æ k der er h y p p i g t hos y n g r e 
mennesker . 
Kortvokalforlængelse 
Kortvokalforlængelse er kendt s o m et 
klassisk lav-københavnsk træk s o m m a n 
altså har ment va r hyppigt hos lavere so-
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cialgrupper i København. Det drejer sig 
o m udtaler af snakke, gruppe og klasse 
som "snarke", "grobe" og "klase". 
Us temt r 
Dette er et af de nye træk s o m ikke er 
undersøgt før. Det er en us temt udtale 
af r, s o m så lyder noget i r e tn ing af 
"h r " , dvs. e n udtale af f.eks. rød og ri-
melig s o m "hrød" og " h r i m e l i g " . 
T i lbagetrukket arj 
Dette er e n d n u et af de gamle lavkø-
benhavnske træk. Det drejer s ig o m 
udta len af a'et i o r d s o m svaje og maj, 
m e n også i e n del o r d s o m staves m e d 
e, f.eks. lege og rejse. Disse o r d v i l le 
så udtales "svarje", "marj" , " larje" og 
"rarjse". Dette t r æ k f indes i m i d l e r t i d 
k u n to steder i hele mater ia le t (ud af 
ca. 200 forekomster) - hos d e n s a m m e 
dreng - og indgår derfor ikke i de re-
sultater jeg gennemgår i det følgende. 
Det k u n n e altså tyde p å at dette t r æ k 
er på vej u d af københavnsk sprogbrug. 
F r e m s k u d t aj 
Denne udtale forekommer i samme 
sproglige sammenhænge s o m den oven-
for, m e n her er der, i modsætning t i l 
trækket ovenfor, tale o m e n klassisk høj¬
københavnsk udtale. For at tage eksem-
plerne fra før, så er der tale o m udtaler af 
ordene svaje, maj, lege og rejse s o m har 
nogenlunde samme a-udtale s o m m a n 
finder i ord s o m vand, hals og kande. 
Blødt d 
Det bløde d k a n smelte s a m m e n m e d 
v o k a l e n foran, således at m a n ikke 
l æ n g e r e hører v o k a l e n , m e n k u n det 
bløde d m e d e n l i l le rest af v o k a l e n . 
E k s e m p l e r h v o r dette k a n f o r e k o m m e , 
er f.eks. tid, hvad, hed, s o m så udtales 
noget i r e t n i n g af " td" , " v d " og "hd". 
Trækket kendes f r a t id l igere undersø-
gelser s o m et y n g r e t ræk. 
s h 
Dette t ræk er e n udtale af sj- (og visse 
andre) forbindelser s o m "sh-". Det ken-
des f.eks. f ra høj-københavnsk udtale af 
ordet show. Trækket f o r e k o m m e r i o r d 
s o m sjov, sjælden og speciel, s o m altså 
udtales "shov", "shælden" og "speshel". 
Disse t i t r æ k er således både udvalgt 
på b a g g r u n d af t id l igere s tudier af 
sprogl ig v a r i a t i o n i københavnsk (lav-
soc ia l m o d s a t høj-social / y n g r e m o d -
sat ældre) , og på b a g g r u n d af m i n e 
egne observat ioner og af lytninger af 
optagelserne af e leverne. 
Social identitet og sprogbrug 
Sprogtrækkene benyttes s o m n æ v n t 
i forskel l ig u d s t r æ k n i n g af forskel l ige 
elever, m e n det er ikke ti lfældigt h v e m 
der b r u g e r h v i l k e t r æ k . Når v i kobler 
b r u g e n af de t i forskel l ige t r æ k t i l so-
ciale kategorier får v i et o v e r b l i k over 
b r u g e n s o m v i s e r m a n g e forskel le . 
Først k a n v i se p å (s tat is t i sk s i g n i -
f ikante ) forskel le m e l l e m pigers og 
drenges b r u g af t r æ k k e n e . I tabe l len 
fremgår det hv i lke t r æ k der er m e r e 
hyppige for d e n ene k a t e g o r i e n d for 
d e n anden. 
Pige-træk Drenge-træk 
addentalt s tj 
ts s h 
aj eng 
Pigerne og drengene benytter altså 
disse seks t r æ k forskel l igt , og det 
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k o m m e r måske hel ler ikke b a g på læ-
seren at trækkene grupperer s ig s o m 
de gør. Noget af det en undersøgelse 
s o m denne v iser, er t ing s o m m a n må-
ske i forvejen har gået og lagt mærke 
t i l v e d unges sprogbrug, m e n s o m 
n a t u r l i g v i s m å eftervises for at v i k a n 
stole på det. F.eks. siger alene beteg-
n e l s e n ungpige læsp o m det addentale 
s at m a n l æ n g e har forbundet denne 
udtale m e d yngre kvinder . 
D e r er dog også t r æ k s o m h a r æ n -
dret b r u g . Det f remgår således at det 
affrikerede t, s o m t idl igere ansås for 
at v æ r e e n lav-københavnsk udtale , 
bruges m e r e af piger e n d af drenge. 
Det yngre t r æ k "eng" bruges m e r e 
af drenge e n d af piger, og t r æ k k e t " s h " 
er også et drengetræk og associeres 
sandsynl igv is ikke m e d høj-køben-
havnsk af disse talere - t v æ r t i m o d . 
Det nye t r æ k " t j " benyttes også m e r e 
af drenge e n d piger. 
H v i s m a n ser på d e n a n d e n i n d d e l i n g -
'udlændinge' over for 'danskere ' - får 
m a n e n d n u flere forskel le . H e r er det 
m e s t b e m æ r k e l s e s v æ r d i g e at det for 
seks u d af syv t r æ k s v e d k o m m e n d e er 
ikke-standardsprogstrækket s o m be-
nyttes m e s t af 'udlændinge ' . K u n når 
det gælder kortvokalforlængelse, er 
'danskerne ' m e r e ekstreme. 
'Udlændinge ' - træk 'Dansker ' - træk 
addentalt s k o r t v o k a l -
ts for længelse 
tj 
u s t e m t r 
aj 
s h 
Dette resul tat k a n splittes op i flere 
dele. H v i s m a n ser på piger og drenge 
for s ig i n d e n for kategor ierne , får m a n 
et m e r e nuanceret b i l lede af sprog-
brugen. I tabe l len nedenfor har jeg 
for hver soc ia l k a t e g o r i v i s t h v o r v i d t 
e leverne i d e n pågældende k a t e g o r i 
er b landt d e m der benytter det pågæl-
dende sprogtræk hhv. m i n d s t (hvide 
fe l ter) , m i d d e l ( lysegrå fe l ter) , el ler 
m e s t (mørkegrå fe l ter) . 
S o m m a n k a n se, er det de 'danske' p i -
ger og drenge der h a r flest lysegrå fel-
ter, dvs. flest t r æ k s o m er i m i d d e l - k a -
A d d e n t a l t s 
ts 
U s t e m t r 





U d i . piger 
- i 
in. drenge U d i . drenge 
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tegor ien, mens 'udlændinge'-drengene 
har flest mørkegrå felter og de rmed 
flest træk m e d høj b rug . Samt id i g har 
de k u n ét træk m e d lav b rag , n em l i g 
det f remskudte aj. 'Udlændinge'-pi-
gerne har flest hvide felter og de rmed 
lavest b rag af mange af trækkene. 
Hv i s v i går u d f ra at alle de træk jeg 
ser på, er ikke-standard-træk, er det 
altså 'udlændinge'-pigerne der er de 
mest standard-nære. Samt id ig k a n 
m a n sige at de er de mest ekstreme 
sprogbrugere idet de enten benyt-
ter trækkene meget, og de rmed har 
mørke felter, e l ler l idt , og de rmed har 
hvide felter. K u n for us t emt r har de 
midde l -brug . 
Ende l ig er det værd at bemærke at 
'udlændinge'-piger og -drenge bruger 
trækkene modsat ; når 'udlændinge'¬
pigerne har høj b r u g af et træk, har 
'udlændinge '-drengene lav b rug , og 
omvendt . De ser altså u d t i l at m a r -
kere s ig sprogl igt i forho ld t i l h i n a n -
den. 
V i k a n altså se at når v i indde ler 
e leverne efter de kategor ier de selv 
brager i deres dagligdag på skolen, så 
k a n v i også f inde sprogl ige skel m e l -
l e m dem. De benytter de forskel l ige 
sprogtræk forskel l igt , og de signale-
rer forskel l ige t ing m e d dem. For at 
undersøge hvor stærkt forholdet er 
m e l l e m elevernes sprogbrug og sprog-
brugens sociale be tydning , foretog jeg 
en undersøgelse hvor jeg l od andre, 
jævnaldrende, unge lytte t i l kor te l yd -
sekvenser m e d nogle af e leverne. 
H v a d b e t y d e r s p r o g b r u g e n ? 
Eleverne på optagelserne va r udvalgt 
s o m repræsentanter for forskel l ige 
stilgrupper, dvs. g rupper af ind i v ide r 
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s o m benyttede b e s t e m t e k l y n g e r af 
sti ltræk. St i l trækkene omfatter både 
t r æ k s o m m a n a l m i n d e l i g v i s v i l l e 
t æ n k e på s o m s t i l - f.eks. tøj - og t r æ k 
s o m har m e d andre f o r m e r for soc ia l 
praks is at gøre - f.eks. f r i t i d s a k t i v i t e -
ter, fr i t idsjob, f rokostvaner , opholds-
sted i f r i k v a r t e r e r n e m v . A n a l y s e n gav 
otte forskel l ige k l y n g e r af t ræk, s o m 
t i l s a m m e n v a r m e d t i l at skabe sociale 
ident i te ter s o m ' p æ n dansk pige' , 'ud-
lændingepige ' , 'sej dansk pige' , ' p æ n 
dansk d r e n g ' , 'nørdet d r e n g ' mv. 
Jeg udvalgte syv e lever (tre p iger og 
f ire drenge) s o m hver r e p r æ s e n t e r e d e 
e n bestemt s t i lgruppe, og d e r m e d e n 
bes temt soc ia l ident i te t . De optræder 
hver m e d to lydsekvenser p å 8-10 
sekunders længde. Formålet m e d u n -
dersøgelsen v a r at belyse forholdet 
m e l l e m s p r o g b r u g og s o c i a l b e t y d n i n g , 
og hovedspørgsmålet er: K a n andre 
københavnske unge genkende e leverne 
på optagelserne s o m r e p r æ s e n t a n t e r 
for de s t i l g r u p p e r de r e p r æ s e n t e r e d e 
t i l dagl ig p å skolen? Jeg benyttede både 
e n n y årgang 9. k lasses-e lever på By-
s k o l e n (det v a r to år efter, og jeg tjek-
kede a l t i d bagefter at r e s p o n d e n t e r n e 
ikke kendte e leverne personl ig t ) og e n 
årgang 9. k lasses-e lever på e n a n d e n 
skole i d e n a n d e n ende af b y e n , her 
kaldt " N o r d s k o l e n " . Lytterne udfyldte 
s p ø r g e s k e m a e r h v o r de b l e v bedt o m 
at b e s k r i v e deres u m i d d e l b a r e i n d t r y k 
af p e r s o n e n de hørte - " H v o r d a n t r o r 
d u h u n (el ler han) e r ? " 
Resultaterne v iser at de jævnald-
rende unge i høj grad er i s tand t i l at 
genkende elevernes sociale identitet 
u d fra disse meget korte sprogbrugs-
optagelser, og at de t i l m e d vurderer 
den s a m m e elev meget ens i de to for-
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skellige sekvenser. Således genkendes 
Lykke, den 'seje danske pige', f.eks. s om 
'sej, bestemmer, forvirret, prob lembarn 
og l igeglad' og Gustav, den 'pæne dan-
ske dreng' , s om 'a lmindel ig , fornuftig, 
sød, ro l ig og ti lbageholdende'. 
Der er også enkelte elever s o m 
ikke genkendes helt så præcist, og der 
er elever der opfattes l id t forskel l igt 
på Bysko len og på Nordsko len . Det 
sidste v i l jeg ikke k o m m e i n d på her, 
m e n jeg v i l nævne Sami ra s o m meget 
bemærkelsesværdigt ikke genkendes 
s o m 'udlændinge'-pige (selv o m dette 
var en meget fremtrædende de l af 
hendes sociale ident i tet på Byskolen) . 
H u n genkendes s o m f.eks. ' a lminde-
l ig , t i lbageholdende og k log ' , hv i lket 
også hører m e d t i l 'udlændinge'¬
pigegruppens stereotypiske træk, m e n 
ikke s o m 'udlænding', ' i ndvandre r ' 
el ler t i l svarende. T i l s ammen l i gn ing 
genkendes 'udlændinge' - drengen Ra-
sh id k lar t s o m 'udlændinge' - dreng. A t 
Rashid genkendes, og Sam i ra ikke gør, 
skyldes natur l i gv is at de to ta ler me-
get forskel l igt . Rashid bruger mange 
af de træk s o m er typ iske for 'udlæn-
dinge '-drengene, og Sam i ra bruger de 
træk s o m er typ iske for 'udlændinge'¬
pigerne. M e n det er sådan at de træk 
s o m er typiske for 'udlændinge'-pi-
gerne, også er forholdsvis typ iske for 
'de pæne danske piger ' (selv o m 'ud -
lændinge'-pigerne brager d e m mere ) . 
E n fork lar ing k a n altså være at de træk 
s o m 'udlændinge'-pigerne bruger, ikke 
opfattes s o m speciel le 'udlændinge-
træk', mens -drengenes gør. 
social betydning, m e n i denne artikel 
har jeg især villet to t ing . For det før-
ste v i l l e jeg v ise systematikken i va -
riationen - at forskellige g rupper ta ler 
forskelligt - og for det andet at v i i høj 
grad bruger den sproglige variation t i l 
at aflæse hinanden, t i l at kategorisere 
hinanden. D e n sproglige variation b r a -
ges altså produktivt af sprogbrugeren 
s o m medskaber af social ident i tet , 
m e n det v i rke r k u n hv is den også op-
fattes s o m sådan. Altså hv is v i rent 
faktisk associerer forskellige ident i te -
ter m e d forskellige måder at tale på. 
M i t studie viser at de unge på Bysko-
l e n i høj grad benytter den sproglige 
variation både i konstruktionen og i 
aflæsningen af sociale identiteter. Og 
derfor er det muligt for Signe, s o m 
jeg citerede indledningsvis, at give en 
præcis beskrivelse af Louise, hendes 
tøj, udseende og ageren, ud fra kun 
otte sekunders optagelse. Louise har 
'hele pakken', som Signe siger, og 
netop dette at der er et system - en 
pakke - er det der gør det muligt at 
gætte sig til helheden ud fra en lille 
del. Sprog hænger sammen med øvrig 
social praksis, og det er dette der mu-
liggør social betydningskonstruktion 
gennem sprogbrug. 
Marie Maegaard (f. 2974) 
Postdoc, ph.d. 





Der er mange flere t ing at sige o m 
sammenhænge m e l l e m sprogbrug og 
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E n f r i k a d e l l er e n kødbolle, 
og e n kottbul le er e n fr ikadel le 
F a l s k e v e n n e r i d a n s k o g s v e n s k 
Af Kjeld Kristensen 
Scenen er et menigheds lokale i e n 
k i rke på et fer iested i Da larna . Præ-
sten har inv i tere t de nyankomne 
feriegæster, deraf flere danskere, på 
højfjeldsvandring. Efter v e lkomsten 
siger h a n så: "Då k n a l l a r v i ivåg!". 
M i n kone og jeg ser på h inanden : Den 
pæne m a n d ! M e n hurt ig t indser v i at 
h a n nok bare v i l give s ignal t i l at v i 
skal lunte af sted, for det er det s o m 
den falske v e n knalla betyder. 
Svensk og dansk er nabosprog. 
Ikke blot er svenskere og danskere 
naboer - det er svenskere og f inner 
også - m e n svensk og dansk er nært 
beslægtede sprog ford i de har udv ik l e t 
s ig u d f ra ét og samme sprog, u r n o r -
disk. Det nære slægtskab k o m m e r 
bl .a . t i l ud t ryk i de to sprogs ordfor-
råd, der udv iser store l igheder. Det 
er både iøjnefaldende og iørefaldende 
hv is m a n s o m dansker konfronteres 
m e d svensk og v ice ve rsa . Derfor for-
venter m a n også at der t i l l i ghed el ler 
næsten l ighed i ud t r yk (stavemåde e l -
ler udtale) m e l l e m de to sprog svarer 
l ighed i be tydning . Forventn ingen o m 
l ighed g iver e n f rugtbar g robund for at 
m a n k o m m e r t i l at snuble over falske 
venner i omgangen m e d nabosproget 
og d e m der ta ler og skr i ve r det. S o m 
nævnt i a r t i k l en " E n Roulade er ikke 
en roulade. Falske venner i dansk og 
tysk" i sidste n u m m e r af Mål og Mæle, 
defineres falske v e n n e r t radi t ione l t 
s o m o r d el ler u d t r y k der har ens el-
ler n æ s t e n ens u d t r y k s s i d e i to sprog, 
m e n forskel l ig indholdss ide . Knalla 
' lunte , s lentre ' i svensk og knalde 'have 
samleje' i dansk er falske venner. 
Dresscode og falske venner 
For n y l i g f ik j eg e n indbydelse t i l e n 
stor fest i U p p s a l a . I i n d b y d e l s e n 
står der o m påklædningen: "Kavaj/ 
festklådsel". N u v i l m a n jo nødig falde 
i g e n n e m alene på påk lædningen v e d 
sådan e n fest, så derfor undersøgte 
jeg h v a d kavaj be tyder på svensk. V e l 
n æ p p e det s a m m e s o m på dansk, 
h v o r det er et g a m m e l d a g s o r d m e d 
b e t y d n i n g e n 'kra f t ig over frakke t i l 
m æ n d , forsynet m e d slag el . k r a v e ' 
( D e n Danske Ordbog) . Det svenske 
o r d kavaj betyder d e r i m o d 'jakke ( t i l 
indendørs p æ n t b r u g ) ' , m e d b i b e t y d -
n i n g e n ' jakkesæt ' . Det svenske og det 
danske o r d h a r s a m m e sproghis tor i ske 
opr inde lse , n e m l i g det neder landske 
o r d kabaai, der v i s t n o k s t a m m e r f r a 
p e r s i s k kabai 'en slags k lædning ' , m e n 
det indlånte o r d h a r al tså haft e n for-
skel l ig b e t y d n i n g s u d v i k l i n g i svensk og 
dansk - m e d falske v e n n e r s o m r e s u l -
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tat, for jeg k u n n e jo , ganske v i s t naivt , 
t ro at jeg skal møde op og sætte m i g t i l 
bords i s tor over frakke t i l festen. 
A t falske v e n n e r i n a b o s p r o g er 
sproghis tor i sk bes lægtede , er ganske 
a lmindel ig t , og v i skal se på et par 
e k s e m p l e r m e r e . Indbydelsen t i l d e n 
svenske fest k u n n e have k r æ v e t frack 
'kjole og h v i d t ' . Ordet s t a m m e r o p r i n -
del ig f ra o ldfransk froc ' m u n k e k u t t e ' , 
og på vejen m o d svensk og dansk 
havde ordet i f o r m e n frac b e t y d n i n g e n 
'overfrakke ' og senere 'kjole og h v i d t ' . 
Det er f o r m e n t l i g b a g g r u n d e n for d e n 
forskel l ige b e t y d n i n g af dansk frakke 
og svensk frack, to falske venner . Det 
svenske o r d for ' f rakke ' er rock, et o r d 
der s t a m m e r f r a nedertysk (plattysk) . 
H v a d indbydelsens "festklådsel" 
indebærer, o m det er festtøj i a l m i n d e -
l ighed el ler e n m e r e p r æ c i s angivelse 
af h v a d k v i n d e r forventes at m ø d e 
op i , v e d jeg ikke . I D a n m a r k v i l l e 
ordet kjole melde s ig i denne s a m -
m e n h æ n g , m e n det svenske o r d kjol, 
der l i g e s o m d e n danske p a r t n e r er 
e n s a m m e n t r æ k n i n g af ordet kjortel, 
betyder 'nederdel ' . Kjole og kjol - igen 
to o r d der har s a m m e e t y m o l o g i og 
n æ s t e n s a m m e f o r m i de to sprog, 
m e n forske l l ig b e t y d n i n g og d e r m e d 
er falske venner. H v a d hedder kjole 
så på svensk, hv is m a n m å spørge på 
denne s p r o g c h a u v i n i s t i s k e måde? Det 
hedder klånning, s o m h a r o p r i n d e l s e i 
det gamle svenske o r d klådfming 'k læ-
dedragt' , der k l a r t nok h a r sproghisto-
r i s k forbindelse m e d det danske o r d 
klædning. Det er e n d n u et e k s e m p e l 
på forskel l ig b e t y d n i n g s u d v i k l i n g af 
s a m m e o r d i svensk og dansk, og det 
er også et e k s e m p e l på falske venner , 
n e m l i g hvis e n dansker t i l lægger klån-
ning indholdet 'k lædning, k lædedragt ' 
i stedet for 'kjole' . 
Absolut og delvis falske venner 
Ordpar s o m kjol og kjole er absolut 
falske venner . Der f indes også delvis 
falske venner. Indbydelsen t i l festen 
k u n n e have anbefalet kostym ' jakke-
s æ t ' i stedet for kavaj; de to o r d be-
tyder n æ s t e n det s a m m e . Det er ikke 
den b e t y d n i n g m a n s o m dansker v i l l e 
forvente; det v i l l e v æ r e ' k o s t u m e ' . 
M e n kostym h a r fakt isk begge betyd-
ninger. Det i n d e b æ r e r at det svenske 
o r d kostym i b e t y d n i n g e n ' k o s t u m e ' og 
det danske o r d kostume er sande v e n -
ner, m e n s kostym i b e t y d n i n g e n 'jak-
k e s æ t ' og kostume er falske venner. 
H v i s jeg m ø d e r op t i l festen i maske-
radedragt, har d e n falske v e n bedraget 
m i g . K o n k l u s i o n e n er at kostym og ko-
stume er delvis falske venner . 
S i t u a t i o n e n v a r h e r at et svensk o r d 
har to betydninger , h v o r a f k u n d e n ene 
f indes hos dét danske o r d der h a r ( n æ -
sten) s a m m e f o r m s o m det svenske 
o r d . E n a n d e n s i t u a t i o n der g iver an-
l e d n i n g t i l delv is falske venner , er d e n 
h v o r et svensk o r d m e d é n b e t y d n i n g 
k a n tolkes p å to m å d e r af e n dansker. 
Det svenske o r d mala betyder 'male , 
f indele ' , og derfor er svensk mala og 
dansk male i denne b e t y d n i n g sande 
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venner. Tolker danskeren de r imod 
mala s o m 'male m e d m a l i n g el ler far-
ver ' , er han el ler h u n gået galt i byen. 
Det svenske o rd svarende t i l male i 
denne be tydn ing er måla. Svensk mala 
og dansk male i b e t y d n i n g e n 'male 
m e d m a l i n g el ler farver ' er falske v e n -
ner. Svensk mala og dansk male er 
altså delvis falske venner. A t mala og 
måla m e d de forskell ige betydninger 
h a r forskel l ig f o r m i svensk, er et f i n -
gerpeg o m at de også h a r forske l l ig 
e t y m o l o g i . I øvrigt k a n m a n fortsætte 
k o m p l i k a t i o n e r n e v e d at n æ v n e at 
svensk måla og dansk måle er absolut 
falske venner , for det svenske o r d m e d 
b e t y d n i n g e n 'måle ' er måta. 
M a n k a n m å s k e ad logikkens vej 
opst i l le bet ingelserne for at delvis 
falske v e n n e r k a n opstå. For e n g i v e n 
o r d f o r m der er ens e l ler n æ s t e n ens i 
de to sprog, skal det g æ l d e at ordet i 
m i n d s t ét af sprogene skal have to e l -
ler flere betydninger , m i n d s t én betyd-
n i n g skal v æ r e fæl les for de to sprog, 
og m i n d s t én b e t y d n i n g ska l k u n f i n -
des i det ene sprog. 
Varierende falskhed 
Et ve lkendt pædagogisk p r o b l e m v e d 
u n d e r v i s n i n g af danskere i svensk 
er e levernes fejlagtige t o l k n i n g af 
bes temt f o r m p l u r a l i s af svenske sub-
stant iver i intetkøn. Det er f o r m e r 
s o m husen, felen, krigen og samtalen, 
s o m altså betyder 'husene ' , 'fejlene' 
osv. Særl ig l u m s k e er disse f o r m e r når 
det t i l svarende danske s u b s t a n t i v er 
fæl leskøn s o m i de tre s idste ti l fælde 
idet de svenske f o r m e r så falder s a m -
m e n m e d bestemt f o r m s ingular is af 
de danske o r d . H v i s m a n k a n tale o m 
forske l l ig b e t y d n i n g af fx svensk krigen 
- dansk krigen, har v i her e k s e m p l e r 
på g r a m m a t i s k bet ingede falske v e n -
ner. I dette ti l fælde er det e n m i l d grad 
af fa lskhed for så v i d t s o m det drejer 
s ig o m det s a m m e o r d i s a m m e betyd-
n i n g , blot i p l u r a l i s i svensk over for 
s ingular is i dansk. 
E n l i d t højere g r a d af fa lskhed f i n -
der v i v e d falske v e n n e r der ti lhører 
forskell ige ordklasser . E k s e m p l e r er 
svensk fotogen (sb.) ' p e t r o l e u m ' -
dansk fotogen (adj.); svensk kul (adj.) 
'sjov' - dansk kul (sb.); svensk munvig 
(adj.) ' r a p m u n d e t ' - dansk mundvig 
(sb.); svensk stel (adj.) ' s t iv ' - dansk 
stel (sb.). På g r u n d af det forskel l ige 
ordklasseti lhørsforhold v i l de falske 
v e n n e r f ra s a m m e o r d p a r optræde 
på forskel l ige p ladser i s æ t n i n g e n og 
derfor ikke let give a n l e d n i n g t i l m i s -
forståelse, m e n m å s k e n o k f o r v i r r i n g . 
To delvis falske v e n n e r omfatter 
et p a r sande v e n n e r og et par falske 
v e n n e r sådan s o m det b l e v v i s t oven-
for. Svensk vind betyder både ' v i n d ' 
og ' loft ( r u m u n d e r taget på et h u s ) ' . 
P r i n c i p i e l t h a r e n dansker e n fifty-
f i f ty-chance for at forstå det svenske 
o r d r igt igt . I t i l fældet vind er c h a n c e n 
større e n d 50 % fordi d e n første betyd-
n i n g er m e s t udbredt . V e d ordet byrå 
' k o m m o d e ' og ' b u r e a u ' m e d d e n dan-
ske p a r t n e r bureau k o m m e r chancens 
størrelse a n p å tekstar ten: I f ik t ions-
tekster er d e n første b e t y d n i n g m e s t 
udbredt , i av is tekster d e n sidste. 
D e n største g r a d af fa lskhed m ø d e r 
v i v e d absolut falske venner , i s æ r når 
ordene ti lhører s a m m e betydningsfe l t , 
fx påklædning, og derfor k a n optræde 
i s a m m e s n æ v r e i n d h o l d s m æ s s i g e 
s a m m e n h æ n g . N o k er svenske o r d 
s o m krage 'krave ' , anhångare ' t i lhæn-
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ger', gullig 'sød' og huvudvårk 'hoved-
p ine ' lumske , m e n i den sammenhæng 
s o m de optræder i , v i l de absolut 
falske venners danske partnere: krage, 
anhænger, gullig og hovedværk, næppe 
kunne forekomme, og den danske læser 
v i l ikke let kunne tro at de betyder det 
m a n kunne forledes t i l at tro hvis m a n 
mødte de enkelte ord isoleret. Dermed 
bl iver det også l idt lettere at f inde u d 
af hvad de så betyder; det v i l måske 
fremgå af den aktuelle sammenhæng. 
Ander ledes v ed de svenske o rd le 
' smi le ' , anråtta ' t i lberede, t i l lave ' og 
blunda l u k k e øjnene', der hver især 
tilhører samme betydningsfe l t s o m 
de danske partnere le (betydningsfelt : 
ud t rykke glæde el ler munterhed ) , 
anrette (betydningsfelt : forberede et 
måltid) og blunde (betydningsfelt : 
have lukkede øjne, evt. i let søvn) . Be-
t y d n i n g e r n e k a n let optræde i s a m m e 
i n d h o l d s s a m m e n h æ n g , og derfor er 
graden af fa lskhed h e r m a k s i m a l , ikke 
m i n d s t hv is de falske v e n n e r l igger i 
hver s i n ende af s a m m e betydnings-
felt. B o m b e n er u s y n l i g , m e n s p r æ n g -
far l ig . Og k a n det ikke netop t æ n k e s 
at e n misforståelse på g r u n d af falske 
v e n n e r k a n føre t i l større katastrofer 
e n d forkert påklædning t i l e n fest? 
Mødet m e d e n falsk v e n 
Sprogv idenskaben def inerer falske 
v e n n e r i to sprog s o m et par af o r d e l -
ler u d t r y k der h a r s a m m e f o r m , m e n 
forskel l ig b e t y d n i n g . Et s ted i det fore-
gående h a r jeg brugt u d t r y k k e t falsk 
v e n p å e n a n d e n m å d e , n e m l i g sådan 
at j eg der betragter e n falsk v e n , fx 
kostym, i f o r h o l d t i l d e n l æ s e n d e e l -
ler lyttende dansker der konfronteres 
m e d det bedrager iske svenske o r d . E n 
falsk v e n i v i rke l ighedens v e r d e n er et 
m e n n e s k e m a n ikke k a n stole på, fx 
én der siger ét, m e n m e n e r noget helt 
andet. Sådan er m ø d e t m e l l e m de l u m -
ske svenske o r d og d e n l æ s e n d e el ler 
lyttende danske bev idsthed: Ordene 
synes at sige det og det, m e n det er 
bedrag. Jeg troede at babysitter betød 
'babysi t ter ' , m e n det betyder 'skråstol 
t i l et l i l l e b a r n ' . Jeg troede at altargång 
betød 'a l tergang' , m e n det betyder 
' m i d t e r g a n g i e n k i r k e ' . Når m a n s o m 
dansker m ø d e r svensk, ska l m a n 
kende s ine sande v e n n e r og k u n n e ad-
ski l le d e m fra de falske. Det er m å s k e 
et f rugtbart k o m p l e t t e r e n d e s y n på 
begrebet falske venner . 
Ordet fløde svarer på svensk til §r8it-
da, f, eks. redgrød med fløde. Det 
J2 svenske ord frøda hedder på dansk 
strøm. 
Ordet karamel svarer Sil svensk kel«. 
m Det svenske ord karamel hedder på 
dansk bolsje. 
Det danske ord pelse betyder kerv på 
svensk. Ordet kurv svarer til svensk 
'mmåmammmiå 
Falske venner på flaske 
D e r h a r h e r k u n v æ r e t p lads t i l at o m -
tale nogle ret få i l l u s t r a t i v e e k s e m p l e r 
p å falske v e n n e r i dansk og svensk. 
M e n der f indes m a s s e r af o r d og u d -
t r y k der k a n misforstås af danskere og 
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svenskere, så mange at de k a n fylde en 
m i n d r e ordbog. Én af d e m foreligger 
p å flaske. 11960'erne bragte Tuborgs 
Brygger ier e n stor s a m l i n g falske v e n -
ner, l u m s k e l igheder og fa ldgruber i 
dansk-svensk sprogbrug p å ølflasker-
nes etiketter, både i Sverige og D a n -
m a r k ; det v a r i d e n såkaldte høj skole-
bajers t i d . Ovenfor er et par e k s e m p l e r 
f r a området m a d og d r i k k e . 
Falske venner på bog 
I forbindelse m e d V a l f r i d P a l m g r e n 
M u n c h - P e t e r s e n og E l l e n H a r t m a n n s 
arbejde m e d d e n store Svensk-dansk 
Ordbog (1. udgave 1954) udgav de i 
1944 d e n l i l l e bog Farlige Ord og lum-
ske Ligheder i Svensk og Dansk. Bagsi-
deteksten har o v e r s k r i f t e n "Se u p p ! 
- Pas paa!", m e d h e n t y d n i n g t i l de fa l -
ske v e n n e r svensk se upp 'pas på ' og 
dansk se op. Teksten r u m m e r e k s e m -
p l e r s o m plåtslagare = b l ikkens lager og 
ikke plattenslager = bedragare; spott = 
spyt og ikke spot = hån; det duggar -
det støvregner, ikke det dugger = dag-
gen faller. Det er sådanne " l u m s k e O r d , 
Oversætternes Skræk og Causørernes 
F r y d , s o m denne Ordl is te forklarer" , 
s o m det hedder. 
D e n nyeste ordbog over m u l i g e 
svensk-danske sprogforb is t r inger er 
J o n n y Sjoberg: Øresundsordbogen (Po-
l i t i k e n s Forlag). D e n u d k o m i 2000, 
året h v o r Øresundsbroen b l e v åbnet 
for t r a f i k k e n og også for m e r e sprog-
l igt s a m k v e m t v æ r s over Øresund. 
Ordbogen i n d e h o l d e r ca. 600 danske 
og svenske opslagsord. Ordbogen er 
opdelt i to dele: E n dansk-svensk o r d -
bogsdel og et svensk-dansk register. 
H v e r del består af e n dansk spalte og 
e n svensk spalte, h v o r o r d der k a n 
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misforstås e n t e n stave- el ler udtale-
m æ s s i g t , er sat op over for h i n a n d e n . 
Ordbogsdelen indeholder opslagsord, 
udtale af alle o r d , ordklasser , ækviva-
lenter på det modsatte sprog og ek-
s e m p l e r t i l alle opslagsord. 
I øjeblikket forberedes i Det Danske 
Sprog- og Li t teraturselskab e n ny, stor 
svensk-dansk ordbog, s o m v i l gøre et 
særl igt n u m m e r u d af de falske v e n n e r 
i forholdet m e l l e m svensk og dansk. 
Tanken er at ordbogen u d over o r d -
bogsart ik lerne skal indeholde bokse 
h v o r der fx k a n stå: "Det svenske o r d 
vintergåckbetyder 'erantis ' . Vintergæk 
hedder snodroppe p å svensk". Det er 
e n løsning på det sprogpædagogiske 
p r o b l e m falske v e n n e r der l igner øleti-
ketternes b u d . Der k a n b l i v e op m o d 
1000 af disse bokse, g e n n e m s n i t l i g én 
på hver s ide! M e r e o m d e n nye svensk-
danske ordbog e n a n d e n gang måske . 
Falske v e n n e r m e l l e m sprogene er 
e n k o n k r e t h i n d r i n g for nabosprogs-
forståelsen i S k a n d i n a v i e n , i dette 
ti l fælde m e l l e m dansk og svensk. 
Og der er n a t u r l i g v i s god g r u n d t i l 
at beskæft ige s ig m e d de s v æ r e o r d 
i nabosprogene. Faktorer der m å s k e 
betyder e n d n u m e r e for e n v e l l y k k e t 
i n t e r s k a n d i n a v i s k k o m m u n i k a t i o n , er 
e n o r d e n t l i g u n d e r v i s n i n g i de s k a n d i -
naviske n a b o s p r o g i skolerne, øvelse i 
at tale m e d h i n a n d e n over g r æ n s e r n e 
s a m t vi l je t i l at lytte t i l og l æ s e nabo¬
sprog m e d tå lmodighed og t i l at l e m p e 
sit eget sprog så det er lettere at forstå 
for nabosprogsta lende, 
Kjeld Kristensen (f. 1943) 
Ledende redaktør 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 
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g r a f t u r el ler A n t i k v a 
K a m p e n m e l l e m t o s k r i f t t y p e r 
Af Bent Rohde 
Kalundborg Folkeblad møder i Dag i nye 
Klæder, og vi formoder, at en Del af vore 
Læsere ved første Øjekast vil sige: Nej, 
maa vi saa be' om at beholde den gamle 
Skrift. Saadan har nemlig Læserne ved 
samtlige Landets Blade sagt, da Ho-
vedstadsbladene og Provinspressen for 
flere Aar siden gik over til den moderne 
Skrift. Kalundborg Folkeblad har holdt 
længst fast ved den gamle Skrift og er 
det sidste Blad i Danmark, der gaar over 
til den nye. 
Dette k a n l æ s e s i Folkebladets leder 
d e n 31. august 1942. Dagen før v a r 
avisens overskr i f ter og brødtekst sat 
m e d Fraktur, m e n nu f r e m t r æ d e r a v i -
sen altså m e d d e n m o d e r n e A n t i k v a . 
Lederen slutter: Men vi kan trøste Læ-
serne med, at det ikke varer en Uge, før 
man har vænnet sig til de nye Klæder og 
ikke kunde tænke sig at vende tilbage 
til det gamle Udstyr. U d v i k l i n g e n h a r 
givet l e d e r s k r i b e n t e n ret. 1. oktober 
2007 fejrede Folkebladet s i t 100-års-
jubi læum. Og s o m s k r i b e n t e n i 1942 
også anfører, v a r det flere år s iden, at 
hovedstadsbladene v a r gået over t i l 
d e n " m o d e r n e " skri f t . A l l e r e d e i 1903 
vovede Ber l ingske Tidende at skifte 
Fraktur u d m e d A n t i k v a , og i 1911 turde 
S o c i a l d e m o k r a t e n følge m e d . P o l i t i k e n 
b lev f ra s i n begyndelse i 1884 t r y k t 
m e d A n t i k v a . Bladets forretningsfører 
H e r m a n B i n g forsøgte det s a m m e , da 
h a n 1889 startede A a l b o r g A m t s t i -
dende. Tallet af a b o n n e n t e r b lev dog 
først t i l f redsst i l lende , da a v i s e n i 1894 
l o d A n t i k v a erstatte af Fraktur. Måske 
betød det også noget, at a b o n n e m e n t s -
p r i s e n samtid ig t b lev sat n e d ! 
Avisens sidste udgave med Fraktur, 
dateret 29. august 1942. Bladhovedets 
krøllede bogstaver blev dog først udskif-
tet i 2006. 
M e n i g m a n d v i l l e helst l æ s e Fraktur. 
D e n b lev opfattet s o m d e n danske 
skri f t , og så sent s o m i 1942 tog avis-
l æ s e r n e i K a l u n d b o r g endel ig afsked 
m e d de krøllede bogstaver, der ifølge 
d e n typograf iske t e r m i n o l o g i hører t i l 
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Gotisk (Textur), er d e n skrift, G u t e n -
b e r g anvendte, da h a n opfandt bog-
t r y k k u n s t e n i m i d t e n af 1400-tallet, 
h v o r h a n kopierede m u n k e n e s k a l -
l igraferede kantede bogstaver. Schwa-
bacher afløste G o t i s k i 1470'erne, d e n 
er bredere, m e r e åben og m e d bløde 
former. Fraktur er f r a begyndelsen af 
1500-tallet. D e n b lander det kantede 
f r a Textur m e d Schwabachers blødhed, 
s o m k a n anskuel iggøres m e d bogsta-
vet d: 
Både de brudte skr i f ter og a n t i k v a -
s k r i f t e n h a r deres opr indelse i 800-
tal lets karo l ing iske m i n u s k e l , h v o r de 
s m å bogstaver ( m i n u s k l e r n e ) havde 
fundet e n r u n d , håndskrevet f o r m . 
S k r i f t e n t i lpasser s ig ef terhånden 
de a lmindel ige f o r a n d r i n g e r f ra ro-
m a n s k s t i l t i l g o t i k k e n , bogstaverne 
b l i v e r smal lere og m e r e kantede, for i 
1200-tallet at have æ n d r e t s ig t i l d e n 
strenge got iske skri f t . 
U n d e r d e n i ta l ienske r e n æ s s a n c e 
v e n d e r h u m a n i s t e r n e i 1500-tallet 
t i lbage t i l d e n k a r o l i n g i s k e m i n u s k e l , 
s o m m e d s m å ændringer b l i v e r t i l d e n 
såkaldte A n t i k v a , der b l e v anset for at 
v æ r e et bedre u d t r y k for d e n k lass iske 
o l d t i d e n d d e n got iske skri f t . S y d for 
A l p e r n e b lev det derfor a n t i k v a s k r i f -
ten , s o m overførtes f r a d e n skrevne 
t i l d e n t r y k t e skri f t . N o r d for A l p e r n e 
bevarede d e n got iske skri f t s i n d o m i -
nans, og det v a r altså den, der b lev 
grundlaget for de b r u d t e b o g t r y k s k r i f -
ter, b l .a . Fraktur. 
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For e n n u t i d i g l æ s e r k a n det v æ r e 
s v æ r t at forstå, h v o r f o r F r a k t u r t i d l i -
gere v a r d e n f o r e t r u k n e danske skri f t . 
Dens smal le f o r m og d e n tæt te afstand 
m e l l e m l i n i e r n e , s o m p å bogs ider godt 
nok danner et s m u k t graf isk bi l lede, 
v i r k e r ikke befordrende p å læsel ighe-
den, og nogle bogstaver l igner h i n a n -
d e n så meget, at de k a n forveksles . 
Tænk blot på det lange bogstav s, s o m 
i e n l i l lebit te detalje a d s k i l l e r s ig f r a 
bogstav f. 
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F r a k t u r s k r i f t e n anvendes første gang 
i Danmark i 1563 af den københavnske 
b o g t r y k k e r Lorentz Benedict . S k r i f t e n 
v inder a lm inde l i g udbredelse, og Go-
tisk b l i ver herefter undtagelsesv is an-
vendt t i l t i t e l l i n i e r el ler overskri f ter . 
Schwabacher brages undertiden s o m 
f remhævelsesskr i f t i f raktursats , der 
har den begrænsning, at skriften ikke 
lader s ig k u r s i v e r e . F r a k t u r e n b l e v d e n 
absolut dominerende danske bogskr i f t 
og i nd t i l m i d t e n af 1800-tal let an-
vendt t i l l i t teratur p å m o d e r s m å l e t - i 
modsætning t i l A n t i k v a , der i f raktur-
satsen brages t i l gengivelse af o rd af 
l a t insk oprindelse. M e n som dog også 
havde nogen anvendelse som brød-
skr i f t i naturv idenskabe l ige bøger. 
Frakturskriften taber terræn 
Det er kul ture l l e , m e n også po l i t i ske 
Eksempel på den københavnske bog-
trykker Lorentz Benedicts anvendelse 
af Fraktur fra bogen Nogle Sprog, ud-
dragne af den hellige Skrift, trykt 1578. 
strømninger, der bestemmer brugen 
af Fraktur, henho ldsv is Antikva. 
I en artikel "Den sejrende Antikva" 
i bogen Det trykte Ord, udgivet af 
Grafisk Cirkel 1940 refererer Richard 
Paulli t i l to oversigter over danske 
bogudgivelser i perioderne 1843-53 
og 1856-1902.1 disse oversigter er 
angivet, hvilke bøger der er sat m e d 
Fraktur, og hvilke med Antikva. 11843 
er 95% af bøgerne sat med Fraktur - i 
1902 kun 5%. Antikvaskriften har fe-
jet frakturskriften ud af den danske 
bogtypografi. De bøger, der er blevet 
tilbage, er fx Bibelen, der først i 1912 
bliver trykt m e d Antikva. 
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P a u l l i gør s ig overvejelser o m år-
sagerne t i l , at f rak turskr i f t en taber 
terræn. H a n nævner, at k r i g en i 1864 
natur l igv is ikke s tyrkede kærligheden 
t i l denne opr inde l i g tyske skr i f t . Se-
nere i århundredet tager A n t i k v a e n for 
alvor over. Det sker m e d "det m o d e r n e 
g e n n e m b r u d " s opgør m e d romant ik -
ken, en europæisk kulturstrømning, 
der dateres t i l pe r i oden f ra s lutn ingen 
af 1700-tallet t i l m i d t e n af 1800-tallet 
og s o m optrådte s o m e n r e a k t i o n m o d 
oplysningst idens fornuftsdyrkelse . 
K a r a k t e r i s t i s k e t r æ k v e d r o m a n t i k k e n 
v a r i n t e r e s s e n for f o l k e k u l t u r og for 
svundne t i d e r b l .a . m i d d e l a l d e r e n og 
g o t i k k e n . I Tysk land v a r skønlittera-
t u r e n al lerede i begyndelsen af 1800-
tal let v u n d e t for A n t i k v a , m e n m e d 
r o m a n t i k k e n s forkærl ighed for det 
got iske b lev s k r i f t e n erobret t i lbage 
t i l Fraktur. Noget t i l svarende f inder 
sted i D a n m a r k . Guldhornene i Oehlen-
schlågers "Digte" f ra 1803 er sat m e d 
A n t i k v a . M e n s hans "Poetiske Skrifter" 
to år senere, i 1805, b lev sat m e d Frak-
t u r - og det s a m m e b l e v hans følgende 
bøger. 
Det betyder dog ikke at F r a k t u r er 
fredet. P a u l l i h e n v i s e r t i l sprogforske-
r e n R a s m u s Rask, der i 1826 tager hele 
skri f tspørgsmålet op t i l b e h a n d l i n g . 
I m o d s æ t n i n g t i l r o m a n t i k e r n e k a -
rakter iserer h a n F r a k t u r e n s o m disse 
Munkehogstaver... denne smagløse 
hævning af Middelalderens Barbari. A t 
skrevne got iske bogstaver er så for-
skell ige f r a de t i l s v a r e n d e i d e n t r y k t e 
f raktursats , anfører h a n også s o m et 
a r g u m e n t t i l fordel for A n t i k v a e n . H a n 
afbi lder det skrevne got iske alfabet 
og tilføjer: Man må altså nu for Tiden 
lære tre Bogstavrækker for at kunne 
læse Dansk, nemlig 1) den latinske, 
uden hvilken man ikke engang kan læse 
Adresseavisen ( t idens m e s t udbredte 
annonceblad, h v o r i nogle a n n o n c e r v a r 
sat m e d A n t i k v a ) . 2) den gotiske i Tryk, 
uden hvilken man ikke kommer igjen-
nem Katekismus, Lærebog eller Alma-
nak; 3) den gotiske Skrift, uden hvilken 
man ikke kan læse skriftlige Dokumen-
ter. Denne sidste er dog den urimeligste 
af alle, da den er mere forskjellig fra 
den trykte, som den skulde forestille, 
end denne er fra den latinske. Da nu alle 
disse tre Bogstavrækker ere dobbelte, 
så har man seks Tegn at lære for hver 
enkelt Lyd i Sproget. 
Et skriveforlæg for gotisk håndskrift. 
Kun ved at tælle frem i alfabetisk ræk-
kefølge er det muligt at dechifrere nogle 
af bogstaverne. 
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Søren Kierkegaard skrev i 1838 hen over en side / Journalen DD: Nulla dies sine 
linea ('ingen dag uden en streg', dvs. skrevet linje). Fordi det var et latinsk citat, 
skrev han det med latinske bogstaver; mens han i øvrigt skrev en gotisk håndskrift. 
D e n gotiske og latinske håndskrift 
11875 b e o r d r e r et m i n i s t e r i e l t c i r k u -
lære , at u n d e r v i s n i n g e n i "Skjønskriv-
n i n g " skal indskrænkes t i l b r u g e n af 
la t insk skri f t , m e n dog således at bør-
nene i ældste , e l ler i de to ældste k las-
ser, skul le øves i skri f t læsning m e d 
gotiske bogstaver og p r ø v e s i dette v e d 
e k s a m e n . 
U n d e r v i s n i n g e n i got isk håndskrift 
b lev altså nedtonet t i l fordel 
for d e n la t inske håndskrift , 
der også b lev kaldt engelsk 
s k r i v e s k r i f t e l ler "Copper-
plate", ford i skr ivefor læggene 
opr indel ig t b lev t r y k t f r a e n 
kobberplade m e d graverede 
bogstaver, s o m havde tynde 
opstreger og kraft ige nedstre-
ger, befordret af det v a r i e r e d e 
pres , k o b b e r s t i k k e r e n lagde 
på s i t v æ r k t ø j , s t i k l e n , og s o m 
s k r i v e r e n k u n n e efterl igne v e d 
et t i l svarende pres p å e n t y n d , e la-
st isk p e n . I v o r e dage er skr i f ten , u d e n 
v a r i a t i o n i s tregtykkelsen, k e n d t s o m 
skråskrift. 
B r u g e n af got iske og la t inske bog-
staver i håndskriften - og d e n t i l s v a -
rende typograf iske anvendelse af Frak-
t u r og A n t i k v a k a n i l l u s t r e r e s v e d d e n 
måde fx Søren K i e r k e g a a r d anvendte 
skr i f terne på. S ine b o g m a n u s k r i p t e r 
cr SHaalejtoffett, <5r D u Shtfccnt, -fa« fan 2)u »ære fiffer 
paa, at frofcSforett cr $fafl!efioffett 03 ©attbfebest; er 23u 
fvxfi, faa cr 23tfÉoy>pett Skien eg l't'oet; cr D u ©f r iue r , cv 
3«Pitoraabeti SDcaalct, Ne quid n i m i s ! Det SePaaenbe er 
bet gornuftiVje, ofl ©« Ipffr lnj , om D u utbtngcr ben 2 % 
(imu'fte dttUtivitet — eg f e m f e n laber SoBe^'eme, £onft]1o--
rium cflcr 1)Vtm bet itu er forge f o r " — „mm ©aligfjeb?" 
„3$ ja sift; o<3 tv feer estbe%« Steget i Sk ien uicb D i g » 
ben £>cnfecnte, fan S« tffc tabe Dtø IUM'C meb, fom atte be 
Udsnit af en side af Indøvelse af C h r i s t e n d o m , sat 
med Fraktur, viser, hvordan et latinsk citat i Kier-
kegaards manuskript gengives med Antikva: Ne 
Q u i d n i m i s ('intet for meget', dvs. alt med måde). 
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s k r e v han m e d got isk håndskrift, mens 
h a n anførte la t inske c i tater m e d l a t in -
ske bogstaver. Disse c i tater omsatte 
typografen i f r a k t u r s a t s e n t i l An t i k va , 
sådan s o m det er v i s t i omstående ek-
sempler. 
A f s k e d m e d F r a k t u r s k r i f t e n 
I dag har F r a k t u r e n ingen aktual i tet 
- og dog? Forskel l ige v e r s i o n e r af de 
brudte skr i f ter k a n stadig opleves 
s o m bladhoveder i mange lande. Det 
gælder dog ikke danske aviser. 11974 
f o r l o d Ber l ingske Tidende sit s m u k k e 
gotiske navnetræk, det s a m m e har 
fx Jy l lands-Posten og Jydske Tidende 
gjort, og så sent s o m i 2006 tog K a -
l u n d b o r g Folkeblad afsked m e d sit 
krøllede b ladhoved. Interessant er det 
også, at dele af u n g d o m s k u l t u r e n i 
disse år t i l syneladende h a r fattet inte-
resse for de kantede, b r u d t e skrifter, 
for e k s e m p e l k a n det opleves på m u -
s ik forretningernes cd-omslag . 
På ét område lever de gotiske skrifter, 
nemlig i avishoveder. Det gælder ikke i 
danske, men i høj grad i andre europæi-
ske og navnlig i amerikanske aviser. 
M e n s o m hverdags skri f t h a r F r a k t u r e n 
haft s i n t i d . 
D e r har v æ r e t forskel l ige b e g r u n -
delser for at lade d e n erstatte af A n -
t i k v a . I Tysk land b lev d e n bortdømt 
af n a z i s t e r n e s o m e n jødeskrift . Det 
skete i e n "Rundschre iben" , dateret 
3.1.1941, u n d e r s k r e v e t af H i t l e r s sted-
fortræder, M a r t i n B o r m a n n . Det hed-
der i dansk oversætte lse b l .a . : 
Det er forkert at betragte eller betegne 
den såkaldt gotiske skrift som en tysk 
skrift. I virkeligheden består den så-
kaldt gotiske skrift af jødebogstaver 
fra Schwabach. Præcis som de senere 
tog aviserne i deres besiddelse, tog de 
i Tyskland bosatte jøder bogtrykkeri-
erne i deres besiddelse, da man indførte 
trykkekunsten, og på den måde kom det 
til den stærke dominans af jødebogsta-
verne fra Schwabach. 
På denne dag har Føreren efter en 
samtale med Reichsleiter Åmann og 
trykkeriejer Adolf Muller besluttet, at 
antikva-skriften for fremtiden skal be-
tegnes som normal-skrift. Med tiden 
skal samtlige trykte produkter omstilles 
til denne normal-skrift. Så snart det for 
skolebøgernes vedkommende er muligt, 
vil der i landsbyskolerne og folkesko-
lerne fremover kun blive undervist i 
normal-skriften... 
S o m et m o d s t y k k e t i l H i t l e r - r e g i m e t s 
begrundelse for at afskaffe F r a k t u r t i l 
fordel for A n t i k v a s k a l t i l s lut c i teres 
nogle betænkel igheder v e d at skifte 
skri f t , s o m k o m t i l u d t r y k i det køben-
havnske Dagbladet, der p å s i n tyve-års 
fødselsdag i 1871 g ik f r a F r a k t u r t i l 
A n t i k v a . I e n passus f r a bladets halvt 
u n d s k y l d e n d e leder s k r i v e s : 
Vel vide vi, at der endnu hos Mange 
hersker en paa gammel Vane støttet 
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Cirkulære fra Hitlers stedfortræder, 
hvori nazisterne i 1941 forkaster den go-
tiske skrift med den begrundelse, at det 
er jødebogstaver. 
Forkærlighed for de saakaldte "danske" 
Bogstaver, og vi ere forberedte paa, at 
nogen Misfornøjelse vil komme til orde. 
Men i den dannede Læsekreds, til hvil-
ken "Dagbladet" henvender sig, vil der 
ikke let være Nogen, neppe vel En af Tu-
sinde, hvem det volder større Ulejlighed 
at læse den ene end den anden Skrift. 
D e r gik atter tyve år. 11891 vendte 
av isen ti lbage t i l F rak tur ! 
Bent Rohde (f. 1928) 
grafisk designer 
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Årets o r d og udtryk 2007 
- de sidste officielle n o m i n e r i n g e r 
V i b r i n g e r h e r den a n d e n r u n d e m e d 
kandidater t i l Årets o rd og udt ryk , 
s o m du k a n lade d ig insp i rere af. Den 
første r u n d e v a r i n u m m e r 3. D u k a n 
k o m m e m e d dine egne forslag el ler 
s t e m m e på én el ler f lere af nedenstå-
ende n o m i n e r i n g e r - b e g r u n d e l s e r 
er meget v e l k o m n e . V i m i n d e r o m , at 
Årets o r d og u d t r y k ikke b e h ø v e r være 
nye, m e n de ska l have v æ r e t særl igt 
m a r k a n t e i årets løb e l ler for e k s e m p e l 
have v æ r e t brugt på e n n y måde . 
O r d 
1. friby. E n o r d n i n g m e d beskyttelse 
t i l forfulgte udenlandske skr ibenter . 
A y a n H i r s i A l i b lev n æ v n t s o m k a n -
didat af reger ingen. 
2. Master of disaster (management) 
N a v n på e n n y katastrofehåndte-
r ingsuddannelse på Københavns 
U n i v e r s i t e t . 
3. Dash. F lytype, s o m pga. gentagne 
p r o b l e m e r m e d landingsste l le t b lev 
taget u d af t r a f i k k e n af SAS. 
4. dyrevelfærdsministerium. Fore-
slået oprettet af Dansk F o l k e p a r t i 
u n d e r v a l g k a m p e n . 
5. C O 2 - n e u t r a l ( H e n r i k L o r e n t z e n , 
Valby) 
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U d t r y k og citater 1 , 1 u ^ 
1. v a r m e hænder. De (manglende) 3 
folk i plejesektoren, s o m h a r direkte 
kontakt m e d b r u g e r n e i stedet for at 
have r e n t a d m i n i s t r a t i v e funkt ioner . 
2. der er ikke noget at k o m m e efter. 
Sagt gentagne gange af A n d e r s Fogh 
R a s m u s s e n . Bevinget senest i 2007 
(foreslået af flere l æ s e r e ) . 
6. udviklingsår. N y t p o s i t i v t o r d for 
e n univers i te tss tuderendes " f jum-
reår", dvs. det år, der bruges eks tra i 
forhold t i l d e n n o r m e r e d e s tudiet id . 
7. generationstyveri. M o g e n s Lykke-
toft o m d e n m a n g l e n d e b e s k a t n i n g 
af bol iggevinster . 
8. storbytosser. P ia Kjærsgaard o m N y 
Alliance. Sarkastisk parallel t i l Frem-
skridtspartiets "landsbytosser". 
9. velfærdsministerium. N y t m i n i -
sterienavn under Regeringen Fogh III. 
10. k l i m a m i n i s t e r i u m . N y t m i n i s t e -
r i e n a v n u n d e r Reger ingen Fogh III. 
11. tørklædefængslet. Kv inder for 
F r i h e d o m det m u s l i m s k e slør (fore-
slået af H a r a l d St. Meldgaard) . 
3 0 g r a m tekstil. A s m a a A b d o l -
H a m i d o m s i t tørk læde og d e n r inge 
b e t y d n i n g , det efter hendes m e n i n g 
burde have for d a n s k e r n e (foreslået 
af H a r a l d St. M e l d g a a r d ) . 
Forslag og k o m m e n t a r e r sendes t i l K e n 
Farø ( k e n f a r o e @ h u m . k u . d k ) senest 31. 
december 2007. 
